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i í f s f i i r e f ú t t w
íMacedoniá pop lóa 
d?» Greda Coio 
«atadp
' Mp^|i;Uoa, parto, cl„,PoY
'de';*»
glIi/Wb̂ bjtolllllSatleep Gúllle¿mp,: 
momento A 
' '’■"'''W fíiáiÍÉ|^1«»?: tropa» pasa
B9 a la invftilóü d« la Macedoaia grie­
ga, '*a pesar dé! tener graftdleft m'sdiOB 
para ello. Ha preferido crtízarse d« 
brazos, prcBonciaudo d««de las fojrmi- 
dable» fortificadone» del campo atrin- 
chétadp vle Salónica," cómo chocaban 
los enemigos horedítario*. Algunas 
tropas griegas se r t̂liraron cubiertas 
do vcrgüatíza áalante lie los búlgaro», 
otras roBÍatieron y 0» hicieron matar. 
La Bsogro de esos mártires da ia pa­
tria comienza a levantar en 
Ihs heienoK, proiStjd'_ 
altas esfera*- '
â 'tbai'- &; 
..íSSNí© «a %» thái 
elefsetoquea I .{' ' I j t ^  W tFW n2É<t.*!f5fc'leWi . V A  .V A 'W w v w  m w s
r¿Íé#lS í«!r.«: po.‘otra pai- ?* 8»*raÜ i ,  propon!,; on pt^
» b l o h S ” iinÜ»nío la V-^'M rtÍBán futuro, y»nloctoi.nto•_^
’S S x ^ J  ^Í-* tendencias german f̂ila», y en su lugar
Falleció áyes', a los 11 mesê  de b dac 
E. I. P.
iSa» 'píí'413'» h®•>í5!jfttso*, pmes  
AI'vsto fíe í*. Füíúí* y (íSsfiiíáEi
â''<7ííafctsís; ’ .
SUPLI N n ans ':KmÍ“
' ; gús s®. .síyy»̂ # «siftíli* »1 
: ítntásiifSo.qus sqi ffifjscluai'á 
hay, « Lti»' cuatro ^
iár<ífl, la íí»sa moi"- 
Íuériíii O'kríM 79i si «a- 
S».K RifaeL
klAÍ'Aii’ **m̂r xr irlssi ̂  *si ‘ • i’ííí - 1¿UI(IUéIIívH*<*" Jr
L»é *1 CnW camarilla ̂ la -i nombrado el jefe de las ttopaf
el ta-otx î ô y los hombre» griega* de Salónica, amigo sincero dê
El g'eneral Aleselef
} El general francé» ^̂ arqhand Soldado ruso escribiendo(Foto Información.)
neutAli- ’ ijjg aliadpi y partidario do la política 
ew»,ánlcíl, Al lado del pueblo' de Voniielo». Este solo hecho dediues-
¡M
l^tan patriota Venizelos, pádrd 
jran Greda, forjada en las gUé|- 
'WlO^lcaa terminadas en 1913.̂  
piaí^^
jfnbgas quAailn no habían sido movuí-< 
tdas, i»  riBtiraa delante del invasor̂  
tbandonándole lodterrüjoríbs'baftadoaf 
jn la sangre de tantos bóroes griegos, 
pa i fracddtttis del ejército han quérî  
*'“jbvltar la vergüenza nacional en Sr*' 
ŷ en el fqerte de Startilla. Ectre 
¡}gos y búlgaros ha corrido en abun- 
iieia la sangre;: cientos de helenos 
sido muertos y heridos, mientas 
ílas calles de Atenas los patriotas 
rasaban’ a'Yénizelof y manifestaban 
Indlĝ tifaélón̂ coátra los ministrosfy
tra que se opera un cambio ,de frente 
en la dirección de la política griega y 
quê  so pena de graves sucesos de or­
den interior, Grecia se verá al fin 
arrastrada a la guerra. Será la décáma-i 
quinta nación beligerante y prqbable- 
î mente la última.
, La interveneióa griega produciría 
efectos inmediatos en la sltuáción mi- 
Hlar balkánica. Cuatrocientos mil grie­
gos vendrían k sumarse a los seiscien­
tos mil rumanos que acaban da: inter­
venir en la lucha. Ese nuevo millón de 
tropas frescas pondrían, fin en pocas
Mas tampoco lo ha visto... Se lo ha 
dicho u n  alemáni Un alemán que ha 
querido burlarse de él, s^uramente... 
Y nuestro germanófilQ se bu apresura-, 
cío a comunicar layextracu’dtnaria noti­
cia al publico español,
♦_ , ♦ ♦
Sí. Según el radical de ayery mau- 
ro jaimista de hoy, los franceses deben 
estar muy agradecidos a Alemania.. 
Gracias a los cuidados de esta nación,; 
 ̂tendrán retretes en los departamentos
’í invadidos.  ̂ _Pero algunos se preguntan si para 
perpetrar tales majaderías pomposa y 
■ mal olientes es preciso abandonar Es-
semana» a la guerra en lo» Bstlbane»; p^ga.
Bulgaria y Turquía deberían pedir la \ y  a ellos respondería yo que no es 
paz, matorlalraeirie aplastada» y la» necesario, porque todos los días fabri­
can artículos semejantes en#» 
na M Correo Español y otros, ;,diarios 
Alem^ues de Madrid
.5 Al declarar la guerra a Alemania,
§ Italia normaliza una situación que por 
» razones evidentes era ilógica y pro- 
I peusa a ia siembra de recelos y de insi- 
 ̂ dias. Su decisión da al bloque aliado 
mayor solidaridad visible. Desde aho - 
 ̂ ra, lós italiauos están con alma y cuer­
po en el presente y en el porvenir, 
i coUilos adversarios de los ideales ale­
manes. La declaración del Domingo 
m á s í  que ayuda material a los aliados, 
¡apolíta fuerza moral a la propia cau- 
. sa ^  Italia. ^ , ,I La'entrada de Rumania en el pa- 
■ letídÉe europeo tiene dos aspectos j Uno 
matekal y otro didáctico. Esa hueva 
' deeíSiración de guerra trastorna en un
—a juicio de la nación que do puso en pesar los pros y ^ g  contra  ̂
de la mtervencióu—e* vriunio , 
aliados es ya más que una ce*«za una
evidencia. _ .Cristóbal de Qüe?adA.
Londres, Septiembre de 1916.
Knto,t«ío í>a «Uo si csbstllwíiso ®«psñ6Í 
don Antonio iWucaa Uo?cx, digno h>io 
da Hispanía, realizó teda dase d» g«»- 
tion&ft qa® fa«yois. cojoaaátts pop el éxito, 
para tiOii8®gtti'P ®1 d® ío» can*í*'
Vara rtcC»mp*a®ftr tan laudableprcca- 
dep, «i representa»í®-oa Mikga 4» id.,*!"” 
lügSatírni,  h'zo awar o'ütmgx, -s»
A l r M r  de l8 ü t im a
Manifiesto
n, «asgnífifio rsioj do 
J ,‘S i . f  c .»  ^
fiíift-
solÁdfa todos los planes de los teuto - 
neeMluclinando considerablemente del
g tó a d  Mayor traldore». Lo» re- en ms2a de diez naclono» euro ,
lyfátuS lnacedonlo» deamovilizadqs, caeria con peso aniquilador »obre *
telven; voluntariamente, a empuñar ' lo» don imperio» centrales, capsaUttS 1 
p »  arma»:para, ponerse a^ae^órde^B .|4^ '¿ | ^ j i^ ^
|de los jefes militares que, sublevando- '
»o contra las órdenes do sus superlo- ' -  S ííd  j  í  f t t  
re», resisten al enemigo tradicional búl-... %0V»ll« flC %(l8]tt8ClPll| ' '
1̂ 0 puede darse Una situación más 
l r̂kgtca; úunca lá histpria de un pueblo 
sqtÛ tuvo, comp el griego, momentos 
|do tanta gloria y poderío, pasó por 
ma crisis más dlfícíh Hunca su» pro
Madrid.
Eabiá^)^Ídal.
ladbtde los aliados la balanza militar 
de ÉsBalkanes. En su platillo ha caí < 
, do P más potente de los ejércitos neu - 
• tralfek cuya acción aún estaba indecisa. 
I El irodio millón de rumahos que se 
‘ apr^tan a romper el fuego contra las 
ambiciones pangermanistas rcprcsen- 
Sü̂ ún Un cálculo de Hilarlo Belloc,
. ; 'r f̂':-lk:?preseb^ke'boiiv tbdd» 
lo» Séfiore» que integra  ̂ este Comisé,
. ,^jctoi de grandeza comenzado» a rea-1 para que le sirvan concurrir a la reú- 
Ijütear por el ilustre Venizolo», quedaron 4 nlón que tendrá lugar hoy Martes, a 
^nás comprometido» ni la patria más > la»’nuoVo déla noche, en el Círculo 
ibajada por el mismo rey que tres Refiüblicano. 
los antes vinculara las a»pirACione» ? msŝ SBSXSSSS 
Ide todo el pueblo heleno. Una vez más
I i j  l i i l l í w  8 H i M
. Atendiendo a las indicaciqtó' que
f g r ^ ¿ S W c ¿ S W ^ o n a .
' i^ra ápredar la importancia 
I tfig#a del ákkyb basta mirar el
i, Lkí'^l^igeíabciav^^ ,1 Rúmaníá
del
Comité de Salónica 
El tíoiaitó Nsoional de Salosios hs pu- 
bUoado nn manifiesto político en el que, en­
tre otras cosas, proclama que no se trata de 
atacar a la Constitución, sino únicamente de 
defender el territorio nacional contra los
UtS'
k t«D4 iá« reserva. ,
Ai veto «atafe»» iuviUdas *; ! f
d̂ iSi íjíX’SíiSíiíidü ttíct®® »
iagftudo oír« B »u r®pT»8«»ta®ién.
Coucurifíeron e5 cónsul inglés y 
oñcíaUel barco torií« «̂«4o. , _  
Nuestro áísUnguida coHapatriot® 
t. oro ofgallo «f tlsuli, 4. 
dala rmí o'fáaa d® Is2b»l 
otergals por ®1. Gobierno »spí.naî c©k̂ ® 
oremio álrtscais d® loa iaa«naoa mgl©"-'búlgaros; ;  ^  ? n•Los oficiales revolucionanos=-anade- |
teniendo que escoger, de un lado, entrevias  ̂ r«Bnda ocarrió el anee»® Selvjiísae-'
órdenes de sus, jefes que les { ,̂ 1 Concht» «I chato Ibancos.
abandonar partos de la Macedoma, contribuyó eficazmente w aalv̂ .r
y'municiones, y por otro, entre | trípukní*», y «o premio »mucho más impenosas, de la rama, que «í. r . -
prohíben dejar su suelo sagrado en poder 
dé BU enemigo impacaWe,
î an ‘nrAfnndo oofidsoer s M ra
a los 
su citífaiamí)
. ¡; íond»coróVr d© I*piiñ«. ^
P9̂ ®* á gaviemos nn«st?a fBÜoítamón entu
|ql maguo creteni» Venizelo» aparee» 
vl«'
Casa de Socom 
Dómingdj deql 
'do el coücejaP̂ i 
‘ Los señores titulares noSreítemon 
suj propósito de velar por efi esfijacto 
cumplimiento de los deberes qpé im-j
Icomc el hombre idente en lo» momea 
files de mayor peligro para la patria,  ̂
tvttCouociéndoseiiíAhora si ieufido prác-1 
tico que Is impulsó, desde lo» primero» |
Jf S P I l íS l lO S s í lS  I  servido médico municipal, al
Por orden del señor presidente del f  mismo tiempo que defender eP presti-
gio de la clase, pues así comp estánCentro’Instructivo Obrero Republica­
no Radical del segundo distrito, se cita 
a los señores socios,se sirvan concurrir
■ mese» de la guei'ra, a que Grecia cum- a la junta general de primera convo-
pfiera Ih déstíno hlEtórico, poniendo 
■ufe arma» at lado de las aacionéfe 11̂ 
bertadora», Francia y la Gran Bretaña. 
El desde el primer momento el tey hu- 
l'jbiera hecho caso del gran cretense, en < 
pvez de escttchar a »u eaposa, quede ha-1 
L̂laba el lenguaje de los Hoheazollern,  ̂
!|Grecla habría’ agrandado sus dominio», á 
IServia estarla en tierra» de Austria y | 
|Bulgaria ke habHa abstenido de mez< | 
\clarse en la contienda. '
Ahora, cuapdo el enemig;o béredita- - 
fio se ha apoderado do la MaeedoUia 
griega, cuando los reservista» acudenv;.̂  
de nueyo y voluntariameate a las ar-1 
iqas, cuando Rumania «e decide a ata-" 
car a loa imperios centrales
catoria, que se ha de celebrar pasadó 
mañana Jueves, a las ocho y media de 
la noche.
El Více-secretario, Bernardo 
cera.
GRONXGA
dispuestos a no consentir que queden 
sin la debida sanción las faltas, que 
puedan cometerse, también hande tra­
tar de que se esclarezcan bien los he­
chos que sean objeto de denuncia, pa­
ra que los facultativos no queden bajo 
él peso de imputaciones que no sean 
ciertas o exactas. ^Como quiera que. el Ayuntamiento 
ha acprdado incoar expediente sobre
implica qUe los kUaddá fuerzan a sus 
adosarlos' á:é:á|¿Ldei‘ ''la^lÍ¿eas de 
fucí^'en una Ibniüitüd apro!xiraáda de 
90d kííóinctros, es decir’, en unálbUgi-' 
tud^mayor que todo elírénte occiden-* 
tal. Y ello jñstamenté"étt el momento 
en que las tropas austro-alemanas son 
a todas luces impotentes'para contened 
el Avance de los rusos, y en que' la si­
tuación se hace cadk día más ínsoste 
nible, sin aCoftar los fréntcs en Fran­
cia y en la fr'ontera italiana. La situa­
ción ^ográñea de Rumania deja al 
descubierto toda la frontera auátriaca
luoionarios h  p eferi  be ec  
tria.» , .
El GbíUité ha resuelto instituir, un oonse- 
jo de guerra y orear un servicio espeoial sa­
nitario y un negociado de Prensa.
Zeppelimalomáa, averiado 
Un oomuicado do Lord Frenoh^unoia 
aUo se han encontrado en los condados dei 
Esté importantes restos de una de las aero­
naves enemigas que tomaron parte en la 
excursión nocturna del Sábado al Domingo. 
Es indudable que los cañones ¡ngleses_cau­




, En el acto de la inauguración de la feria 
’ de Burdeos, pronunciáronse varios vibrantes 
disomíaoB, siendo el más. saliente el de 
Mr. Doumergue, ministro de las Colonias:
«La guerra—dijo—ha suscitado entre 
nosotros, al mismo tiempo que desventuras, 
prodigios de toda olase. Mañana es preciso, 
no dejar que vuelvan a dormirse las ouali-
siasta al saerlbanco» po? i* f  
sa qu* como mosatra d» ®grsids®®ii5&
!• ha c£f»ndaílo lagíatarr».
Cí “ P a s e s -E a r p s ,,
C l lU á lS P
Ayer libgó. a «sta eapxíal, conducido' 
por ia guardia eíril y pracadént» d® Moa- 
la , ínanMingolia Gallardo (a)
de TraUsilvania y elBanato, y i flaaes"̂  do iniciativa y do energía, de confian
a los rusos descargar sus golpf s sobre | â y de tenacidad en el esfuerzo que la gue-
AHÍ LE TIENEN...
, iu camarilla parecé que se dan cuenta 
le que Venizeloi tenia razón, y diría- 
que «e dispopen: á enmendar los 
ppres pasados Bó tAntC) porque tal es 
iyoluntad nacionaí : Comp por salvar 
tono que peligra. Si délahté de los 
IprisimoB acontecimientos balkánicos 
iktá continúa aún con los brazos 
idos, VenizeloB podrá convettir- 
! futuro presidente de la Republi- 
ica.
I hora solemne en que se jue- 
idestinoB de un pueblo glorio- 
Sarrail aparece cotno un 
ional, asi por sus dotes mi- 
0 por sus méritos diplomá- 
Iplgaeidad política. SU ejér- 
psi^ÓbonveDlente oponer-
Ahi le tienen ustedes, malagueños... 
Ha ido d Alemania para descubrir qüe 
en Francia son desconocidos los retre­
tes...''
Le conocí cuando era rameal, áUti-' 
clerical, casi socialistas Al Cabo, de al­
gunos años me dijo un malagueño fa- 
el rey y  ̂moso que se había hecho neo a cambio
los hechos que ®® r^iíf- I a través del territorio de la | hecho revivir en nosotros tan magní-últlmo cqbildOf esperamos su resul | Dobrüdja. Bulgaria hade divi^r sus I -
tado._______  ̂ _______ I  fuerzas;, ahora que se halla engolfada | después del papel impor-
“ # en su e?ícursión por Maeeaonia, entre que deberán desempeñar las oo-
‘0 la amenaza de Salónica y ̂  del | lonias francesas en nuestra nación vecina
I  bio. Ellamoso ferrocarril Berlín ConS-1 guerra haya terminado, y oonolu-
Ttíi D im in  TDTn TlT?T PTT̂T i  tantínopla, alma de la idea pangerma-  ̂^  deseando el mayor éxito a la iniciativa
E t  PRINCIPIO DEL M fl
día de t garia y Turquía no tardarían en pedltt |
DESDR LONDRES
de la promesa de que le harían acadé 
’ mico de la Española. ^
\ Hoy es mauro-jaimista* Publica no-; 
r velas mejor escritas que la dél Padre 
I Coloma, pero igUalcS a las de éste por 
[ su orientación y asunto. Es una doña 
LMaríá del Pilar Sintiés dé Marco de sp- 
Lxo,niáscnlh|p.'
Ha idn á vérdtihy fio 1® aipiroxi- 1 
marón á lákiínéaaki$fiianas.i En un ar­
ticulo ha dicho qfié t̂énía delante de si 
el'pueblo dé Cónséfiyóye. Por el puebjo 
dé CoUsenvoyé paaában las segundas
Febrero.
ElLunes, 28de Agosto, fué ---------¿ » ----- - — . , . ^nuevas sensacionales. Por la mañana f  la paz y Alemania y Austria ha^Ún de 
la declaración de guerra de Tt-niía a « habérselas solas con el cerco de sus
zando esta féris, de tanta importancia.
«Pa««íií«
Largos»', individuo de quioa íaní»̂  ®« 
hablado rt?cienúm»nU y »Ir«ds«or 
cual»® ha tejado un« iaje t̂ia, seesuso 
a reiucir «i tópico del bandolerism© ass'- 
dalux, pretendiendo comp®»-»? a «oto vul­
gar henaicída coa aquelioa céisbree baa- 
diáos y cabaOiíBtííS, qa» un tiempo iaewn 
les Kxaos y Síñorea do íós campos and®- 
Inoes y luogd popu!trix»ron m*So» K®v̂ - 
laáares en iibraco» quc Uían coá frui­
ción las g«at«a puoblariuas.
La nctick íriaüv» a k mimi*. ®n i» 
cárcel d«l «Pasos-Lapses». la supô  ®* 
reperisr !«s«!'é»á a . Uu avía® tcísfóníos 
d®l digao director da i» prisión provin- 
okí y buen amigo don Farmín Dkx y 
conociendo aquél la reoioíioclda *mí'’biíi- 
dad de tan oxperto fuaciojiftírio áelCneí- 
po de Penele». ©acamiaóai».-®.! ve'luat®.ca­
serón, para ver «Ivíea t®t«» que dicen 
nueatroa sinapáticsís vacin®» de aíkísiá» 




No ha podido Ver fiadá kbíiolutamente.
Pero sí... Ctímo ya digQmás arriba, 
|;há visto qUe en los castillos señoriales 
* de Francia no hay esé lugar‘ indispen-* 
; sable e higiénico qué éxcusádo es nom- 
¡brarlo... ■
Alemania; al mediodía la de Rumŝ nia 
a Austria. En Londres, sin ej^bargo, 
apenas sé notó señal a)guná' d 
nada anormal hubierá .acaecido. La 
vlda. siempré atareada, de la gran ciu­
dad corifíó, cómo otro día cualquiera, 
por sus cauces ordinarios. Ni algazav 
ras callejeras, ni repique degampanas 
ni fiaméar de bandéraS.IJnitíayor nú­
mero de traaséuntes enfrascados en la 
lectura de diarios con tinta fresca y 
eSo fué todo. Evidentemente, los in­
gleses han hecho propósito de reser- 
 ̂Var la éxploáión de sus entusiasmos 
I para el día en que Ik derrota de Ale- 
I mauia f  sus satélite haya dejado de 
 ̂ser una tarea, pol' muy segura que 
I pueda ser, para cofivértirae en un he- 
I cho consumado.
enemigos. La escuadra inglesa,' una 
vez désaparecidos los valiosos merca­
dos alimenticios de l^umaplai,Bulgaria 
y Turquía, apresurará iá obra extran- 
¿uladóra de los ejércitos aliados. .
■ Mas uO es sólo mílitarmenté como la 
belikerancía de Rumania ha dé afectar 
a la duración de la gfierra. La décisióii 
de los rumanos, casi simultáneamente 
coá lá ié  Italia, tiéne otra significa­
ción ciÉitafi importante como la pura­
mente militar . Pronuncia Un veredicto 
clarísimo sobre la sitnación actual que 
los otros ínéutralés no dejarán de oir. 
Imposible ha de ser mixtificar este he* 
cho COSÍO durante algún tiempo sé pu­
do hacer con los rcáultados dfel Marné 
y dé Jútikndia. La decisión de Ruma­
nia pr^ona a los cuatro vientos que
EN EL CONSULADO INGLES
Hccinpnisa i ni cspaüol
t
BÍ kéto simpático qus ayer se celebró 
en el Iktsl áenáe está mstslsdé el cen- 
suisáe británico ás Málaga, nos regocijó 
en extreme per tratarse de un hijo de 
esta noble Bspafia, a quien honra Iá pe* 
deresá ingláterra, etergándole juste ga­
lardón per habar céntribuid» ai salva­
mente de unes marinos que formaban 
parte do la dotación do un bareo inglés.
Bl buque británico fié torpedeado por 
un submarino alemán, y varios tripulau- 
too do aquél que ss salvaren en una ian- 
cht, llogrrou remando a las piarás do 
Alhucomae, siendo aprosodes per unos 
piratas sdorsdoros do Mshoms.
Una yo* que bubC triiíepuesto el ga­
cetero ¡o» «wbraUis lá® lo prisíóti y la 
puerta dél restríJIo, «1 sriícito «Mpkááb 
qao le acompañaba lo condujo a laíiá- 
mada Sala da Audiencia, donde poco 
¡ doepués 80 presenta ante Sus «jos la cor- 
' porál figUia do Juan Mingélla Gallardo.
I Bo nn hombro alto, de complexión 
I fuerte y do tox morena.^
Víate pantalón de paño, do color cení- 
; zoso, Ciifiisá blanca y lleva anudado a! 
cuello un pafiuoio de los llamados do 
hierbas.
Bn su aspecto se denotan las huellas 
del sufrimiento, y nCsotres que no scop- 
I tamos en modo alguno «Ca acopción vul- 
I gar qua SI emplea oíompre que un so- 
mojante comete hechos delictivos, de que 
tiene cara de criminal, vimos en la f&z 
fdee8te individujpi,los ntismes rasgos fí- 
[senómieosdS tantos «tres que a diario
#■
' /'' A ̂  " t-/V̂ ■
i:
Páglíxft s t f  ttiiáa
a U B Q g p A S
! Í
X Manes 12 dé S ^ tj
A e a d é i h i a l  í^ e t L e T S i l  y  T é o n i ó ^ D IREgT(^á: D O K ',k 'A C tUILAR DE CASTRQ,
LI0EN0ÍA¿0 EN FILO$OffIA Y I iEVrAS.-PRIMBEA V SE0ÜNDA ENSÉNÍ%ZA,íOÓMEEÓI(ÍvmÍ ^ sÍ e EIO Ê  IPIOMAS 
Gariteras faoaltativa* y, espéefales. - -  Alntianoa externas, «üai^o penaiiOBlfttt̂ ^
' ,í^kDOg ACgRAS 2g, CFfÜSyTiB AL INSTITü^Ó^ 4 'V  MALa Wa
í?ep9s6í»Q» «n Dtie«lrí» tráaaito por 
la viáa, » *
O vi€®ttáo 1iB ?*»poto8abiIiá«á9« ffQ« 
sobm ói p»sstt y •cordáíideao* d«i gabi® 
y haíntísiítp,® precb̂ ib ^  ¿l«-
RíOá' í̂ncímasn favor dé! hombro o«« 
w  emos ®nt« «ueaSr® pr«s«Bci&,  ̂
Nos î iosí qaa liana 42 anoe Se eá«d 
que «3 cfî aée y asparlo de e'n «*»bsb! 
k c eücusatrsi en Bueáca Aipes, 
 ̂ Ja ssp yaoión del inatrimo-
^̂ ^̂ J*** * Jai«í9 dilmaslál®, r í obi ®rv»bo buen® condi!cto;
, A Íamüííí éá éiri.
- marohaxido cade nnia é« sus hsrma-̂ , 
i  - .̂ iR ,QgftP distinta Si buscarse U viáa.
i\ >»!® qu jáft máa qu« nao de e’!os, queí 
^!ve en uEía finca inmeáissía a EaSeposs 
cottisu mujor y éche hijos.
Kste feei'Baqn® de Juan MingoÜa goxa 
;i»b8icióa, y a las indicacienes 
qu. I® ^ciiaoa de par qué no sa marchó 
eoíj él y no 9« vería «a «i tranco *n que;
boSiffij aes dfio que no quería eerle 
gravoso.
Marchó » la igla áe Gubi el &5b de 
189o y ®n !a perlé d« ka Atímifei éstuVo 
po? espaqio de «juapanta y dos meScs, 
ocrapJieado sus deberes «aíHtoree' cómo 
soldado de! r«g!míeiito iñfaníéría de Bai-
lÓBi
Sa batió en diversas ooasionss con le® 
miimbises.
A da regreeo de Cuba contrajo matrs- 
Mcriío, isucodiando después lo ya nsen-' 
ciomdo. ^
Diée que sti majar «sluv© presa per
í í i té.
Ziá ]^uerzá del éiao
conversación sobre el do- 
SííÂ í'’ "̂ ®̂***® eomelfde por nuestro inter̂  
* ’-.¿or y los móviles que le impulsaran 
fsarpsirsi' los heehoS;,«Pases Largóse se' 
íioB ctreo® ocmo una vístima de en pro- 
j.no sino, dieidndo repetidas veces qu® las 
circaastanciés de la vida errante qué 
Levf;̂ ha, ébHgáronlé a matar;.
 ̂ Todo arranca de la denuncia que con- 
ara él krmularan los guardas jurados y 
’mm  persecución de que era objeto.
Maaokna que eiorío día, mucho antea 
éí§ Maiizap el doble crimen, entró a Qaz&é 
«r/4n«jsjs en ig finca del rico hacendado 
rondeño, conde da Méníelirio, y no obs- 
tente haber penetrado allí otros csxadc- 
ras, qus como éi capecísn de Ucencia, 
íodwS'íes ̂ medidaŝ de rigor ss edcptaroii 
coíijifa Ó!, denuncíóudoio a la guardia
También sé considera vlcüma del cack 
q uiamo. y con referencia l i  Sdlbk homi* 
exdio, dicB qhé primira.laeaié «« ehcon- 
kb ai hijo de! guarda, cuesíioaaudo em> 
&CS y rosuite-ndo muerto su enemigr 
unas ttm cuarlcs de hará después se trol 
p5*sa con «! padre d»l ¡níerftcl©, quaO 
i*r* tembjéu la mismí suerte.
achaca «Pases LtrgVs» a 
! ! »  «xpresando que c»»
saS*mnd«d a l®s hechos se le diputaba 
como un hombre bueno, incipsí de ha- 
■ ®p * ® f  robar un alfiler.
*í«^* r̂hIb* ’̂ v̂;¿é sa Honda diez y 
P9 no hgbí/'*° u***
ccuPri- te »®di«.haata qae
m.ri heshoa asascidos en I&
.«Su dffii 6 de Msyo del presente aSo.
Seeudstro del señor Villarejo
s«cu««íp© da don Di¿- 
go Viilarejo, m&nífiĝ té «Pasos* L&rgoiri 
que lo llevó a cabo con obj«ío de hgcér 
^^ro  par» marchirsa de Ronda y do 
M̂ pjne, a fio de qúo io dejasen tranquilo 
y sa scerlap& da! aauto de su ncm-
bré".
Eses propósitos de , faga n© pudo líe- 
'9a2'íc8 a la práctica por ía ifasistente b»r- 
sscucióa que aufría.
Lm  di»* mü raaSes que entregó al S¿- 
Kíii? Sifoajss, procedían de la suma reci­
bida poy @1 mcíto d®l citad© «íñer Vill-, -
lOj'', •




En el expreeo de la máftana llegaron 
do Jaén, don Eduardo Pérez Molina y 
señora.
Ds Córdoba,el magiatra,do dê aqnê  
lia Audiencia, don Aútonlo Beih^llo 
Sevilla.
En el éxpíéio de las'sola de la tarde 
marcharon ayer a .Madrid. Itm estima­
bles jóvenes don jíbié Daza Alba, don 
Frándscé Rüiz López, dób Alt^aro An- 
sorena y don Agustín Sáenz de Tu 
bera,.
También marchó a la corte, doh 
Juan Montilla Cabello.
A  San Sebastián, don í*antaleóû  
Bustunduy.
Para Archeha salló, don Antonio 
Cómitre Sandoval.
Para Aguilar, el rico labrador xdpn 
José María de Toro, con su* hija Xeresa 
y la señorita Carmen Salas Jiménez.
Para Montilla, él coñOcldó letrado 
don Antonio Rosade Sánchez Pastor.
En la morada del conocido joverp 
don Fernando Rosado ¿erón, se ha ve 
riñcado la firma de esponsales de su 
bella hermana María, con nuestro esti­
mable amigo dnn Froilán ̂ Afnh6nrVf»i 
lero.
Firmaron el acta como testigos los 
«añores don Fernando j^osado León, 
don Andrés Paehe«pe[ lAulz;" don @ía!* 
ciano Ppl^l^'Ódrfgúéz, don Juan déi; 
Burgo! y el marqués de Casa San| 
. doyal...........  .'k
El acto se cqlebrÓ en familiá 
ciento luto de toi f 
-tes.
boda se eléfituájiiá Oh brevel 
' 4 yesiúi
de San Miguel, el caáávél áil r 
feietefibr doti MrlqUO-óe¿ízáll¿ 
trán, asistiendo a la ceremóniaiO^ 
roiÓB amigos del finado. '
Reeibá la familia dolleatei^l" 
sentido pésame y par̂ cularuaiptfe 
sobrinos, nuéltibs aprecílblé!^Ími*uaf^ «  
don José B?ávo Conzáléz^^4 ó̂n eIÍ^^ 
dfttp'Gon'ZáUz, .
«a?r«8, Corte» y Renás, por débito» d»
: coutingente del «fie éctuéf. ' ̂
Sé acuerda pedíf yeriee ahiéeedsntés. 
Ilem sobra rao!¡smacíóú e® dén Diego 
' FéruáudM Fsraáml**, contri afi cuota 
arbitries d® Yengagra 
paré 1910. •'■ --ülr
Queda sobra lamas®.
Pracíps madics del mes da lidie úl-
Aprobado.
Ififarm® de la visita sobrf ̂ ij^wo en 
la Cesa de Misericordia de’i ^  niños 
Francisca y Jasé Bermúiez.̂
|., Aprobado.
I Oficio del ;8eño|F presidaî t® Cemk
r'síón Mixta dé Roclutamíóntó^&iipe- 
ñendo liquidación de los rscoí^'"- ^
¡ tos facuitativea praofioados en 
quintas desde 1 .̂  d« Bh«̂ e ál
 ̂pasadoi" V
CenMrnii. ̂  ’
Y nb hablando más asantél
[R o tá ^ s r
‘ -Genili& iiea 
Ayer SI rannieréa las de Arbitria y 
Hacienda, adoptando aoutrdes dé trá-
,, ' £Éi|ÍÍéáAo8
>' Bu il AynhtaMifnto «upimes ayer une 
^ticia que,cal divulgarse, producirá se- 
g iresienta nq Mea sensación.
: iSMéfif.re lilial noticia a las dis 
c on« édilMei^ pojr el éeless ju 
ii sb>uGi@hIeÍ disifité di Sihió Pi 
iéu Manuél Agttiiéí^ a quien s
íítpea li* a6ÍUftciei&shíóh|8 ou <
SE
i P R O P  T E T A R  I O S !
ACABÓ ÉL GASTO  IN U T IL  DÉ' AG UA
El novísimo Regula­
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro- 
bréihA; ahbrra dinero^
Representante general, Don José Monteiinos, Tillanueva, 43, prin- 
pipal, izquierda, MADRID.
cconomiza.agua, y limita 
con exactitud el núme­
ro dé/litros que se de­
see.
C á d i z - M á l a g a
Graminésianranít
V y  tienda de vinoj  ̂, 
Ki nuevo dueño, dea Antonio Lópa 
Martíu, participa ál plfiibHco:̂  ̂
frodueide graadás mqojlra* M MívSq» 
y ha rohtjado les predios. .
Continúen «stabladdes jes comodstaia,. 
con oaírad® por la c»!lé\¿« Straî aa..;* ■
C a le o é a t f ó  t  c u lto s
» 'E  "|B̂  T  t  B  IVI B ' «  B  -
• Luna minguantf ol 20 a l«e 5>35
Solf sal» 5 42, pénese 
JSomana 38.—Martes
18-48
E L .Almacén dé Ferretería ál por mayor y menor de
U U I b S ©
JÜAM ©DMKS^ QARGIA, 20 A L  26 
Batería de cocina, Herraje», Herranhientas, Fragua*', Torni Hería, 
Clavazón, Alambre*í Maquinaria y g|emonto.*í,r-G;^^^s de |i\erru.ízinc,
éataiésidaa, latón, pobga y...̂ pâ ciâ :-7Tub̂  ̂ hierro, piorno y ésWfib.—Bom«
bás para todos üeóB.—Bañera:* y áríícuios de saneamiento.—Heladoras 
y refrigeradora*.—Gribas y chapas perforadas.
Santo dt &oy .—San LtWoio.
Santo do mañana.—Ssn F«Upo>" 
Jubilfo para hóy.—Bh Siá Juéá*
B1 do mañana.—Idom.
iSTie iAt
ta inMádá̂ párbi GerpóMóioü
|ál ÁrMilifT 
‘ tos-áAUi órdo:
r  < ® . A .  /
‘ ^ M á l a g a
_  iSs e p u ^  puenté* ytodacla** dé trabáio*
!Íét|Uicoi.
j Se vende a precio* bé|íl,^p^áji,; éágránájéi, yoláhté* y muChá* otra* pié  ̂
;áa fe  hierro InndM̂ ^
En la parroquia dé Sa¿;T|Íípá ** ¿ I
vosific&do 
coáapdóñ 
apreciable joven- don Autonió 'le  lo* 
Rio* Muñoz. ,
la bella ss-
fiófita Dólores Martín MÓflérS*-y Son 
Jo*é Villegaj, que estuvo repressetsda 
por *̂ dn Frahdi^p Sorrano, faérhlííaó 
delanpyia.




En unip^ idp iu díptlnguída familia 
ha regresado 4é Ronda, niiéátî Q. eítí,- mado ’ - '  - -
, ,,■* i p u r a p p i r o *  f  la«
mMmUí.
li ■'■
^ j j l p - b á  érdoilidrqihircómpi^^ 
ihey ibfo su praSéncio les cenoejsies áo- 
iñoraé'Tólrpea'véa-ño y
..... - - t;........1 - '■ i, i. ' ■ *.<̂,...,.i..i, ..,.ri|,j > I I1̂ 111, ■;  i;i;>̂.i,̂ ;ir.i I|I, iiiyî nM,. 4.
Sport-Velo Málágu.
de « 8Xiunci*á«i «xcuysiófl a Fusiogírpla 
pe. ? s-pa.h64o; Demín^ pér ests'íSoejé • 
de,á..; or pja. gra a4«s,fi íÍci«ní^ gq® qriq. 
tODÍ'í- vmilfe;*ktá«U<5íon«»4o,pUéb!t>, uno 
• d« im má* piáte.íoscos de vi a,qi|5j
.pcqer,Ua.a:i»mpJjíp,él magttí^eoj^qiitígué. 
CA®tili©e 4,ô ,£6« i'é, Cf ¿és kiíé|í|q|¿©s d l̂ 
.puehííP, que so-, coBéeív* '^jaMsaíani®
l^LAVIN,,
É  T > ¿ . s e D A I .
; ;k 1 d a . F e r r ^
iS .  ~  X A ÍA .Q A
, I ÉttéiÉli I*, i^ciná, «lambr®*,-«sí*.
tíkm HuÉwte
't
SO-....... _ ,.... . ____ _
, — ■ . j-,:-: - -i-; buep-esísé.í í éi s.ort*® ,4éí,.4mbío, «nteé
lo amigo don Antonio Jaime Rojas. caip curréh4oi> y ,ppr úllíiaf le pru®.
Fu Fa pa?t» r»!ñeion«da con o! act©
áal áígeabríaioste 4®1 sitió qu» lé sfj».
vkg-a d* gué.i i I» ú tíihaméulé. f . ó en el 
puDto d«í «Pésima 4alP*'vi5iaj en el ouai 
&f.5íi5 _gal« «Paseé Lirgos» de mayor «'c- 
cp.;act¿aá*- como ai pretendiera dejir 
ín,<éü santíáo esta extreme. '>
/■¡fifjssa da moáe categórico qu® la 
gx^rdia civil no lo cepturó y que ésta lo 
rxprprendjó en fe cbcia. huilándesc ésta 
c-m un cafndsdo.
Los i'fes que éi dispare con sa •scópé- 
te no ib.íK dirigidos a sus perafguidores, 
pues Sío apusitó hada ellos.
Aquí haca aá pequeño inciso déslfn®- 
í5<3 tí «nconsk? sus cualidadfs do exce- 
í«3il« íirRáor.
L« herida que r«eib!«ra so I« pyoduja- 
rea «a su huiáá y como no quétí* qu® 
íes guardias lo m&iRran,ce>rrió * proeon- 
ter.?-c al ju«* da Randa.
B« cuanto á I* algáradá queéo pro- 
Eíftoviara en dicha población, pidiéndose 
por numoroses grupos la liberiad do 
Jnsh Mingolla, ésto dice qn® desdo «1 
©oche «a qus iban oyó vece» favorobies 
a él.
La gaKFdía civil prendió a algúaos da 
ka qas griíabisn.
Ultimas notas
Para poner léi-mina a estes íiaaas qu® 
írgsátncs &! oósrar do la pluma, diromoe 
qu® «Paso» Largos» es hombro de esoRsa 
insírusdóffl y átinquo contestó eérraáti- 
vámento a la pregunta do si sabía leer y 
«isoribir, dice quo jpor la falta dé práotiq® 
so ha olvidad® do lo poce qué aprondiiéa 
en su infaneia.
Se lamenta d@ su snérté y |'eeosóolen« 
do la gravedad do sus delitos, ePéo qño la 
iustioia é® ipiadará de quien per advér  ̂
siiá&dés d«l destinó ssoiiétientra hoy a lá
dispesicíon de élía.
.Asegura quo no tiene cómplices, hé- 
biéñdo oémotido les hech®* sin la eslé- 
boraqfóa de nadie.
Al éntrar «a la cárcel, hizo entroga da 
unas 25 pegatas, preeodént®* dé donati- 
vos rqcibides durante él tieiíibo qu® ha eateáo pregó an Rond,,
Loa déütes óoaéitidos sea: dóble hóasi- 
aménazas, sécúéstfo y 
Bgrssion a lá fuerza armad*.
Deñpuéí i|íe híevé éitahcll ¿n é¿ta 
han regresado a Granadúj el 'fifáíqtíéli 
dtfDilár y el ic^iuro químico don 
Réfáel Corral Almagro, qúqrJdo aml- 
go*.nu«8t!ro, . - ]
■ ^ ' 
En uso ué pi^miio ha mlírM^do a
Córdaba, él botcíátiñalolé 'Áé Íníántértó, 
don Antonio García Pérez. ' \
. ■
Para incctrporMfab al holégid Sé ábô  
gadbs do Sevilla,, há márchádo á áífchú ' 
capital el culto lótadrado ddtí Mahüél
- -■ .
Para reállzar compra* ha \̂ enÍdo de ‘ 
Ceuta) él comerciante dq aquella pla­
za, don Jo® e Corcelléa, müy conocido 
Su presentación en Málaga. ^
, Además d®Jodos. este® gréntó, ®trac*« 
'«vqg:*# ̂ pMdoniRmr(étdéif|¿;|4rít'*«a« d«r tes «xcursionos deepaós dj|̂ «bér «s- 
tadosttspqpdidásíi^f ^
_ ^ í f^^:OxtriÍA«i* a 
üd*v;J*q *HS y o»ípuqpfíi;cic]íi-;
cheran uligtMiy áseiond* ||Pfies se- 
br® quién «erte véBq#d0)T|i®.pruéba.
A teg .diez.y/cu%r lo lI«gógo|i f  Uéngíro- 
.ta, ;dé3pués,do..h«bor 
da* ordinerift* y sip tener; quéMimontép 
|>f.isqéncé algahe. .
Segaidimenlq ge prpfifdteísjl Itembre- ».«»*
espacial‘delcifujía y áel aparáílülteiQ
Á t e i l o  Z a l a b a r d o  ?
Módico da! Hospital Civil
Alqmno'de laa^írMsas d̂^̂  ̂ Albarrán) y Burdeos (Dr. Poússón.)
CONSUL^: i  Í)1  LA M A fífe  f  8Í TABD®, PLAZA JDIL TEATRO, Si*
CARRILLO Y COMPAÑIA
■; ====== .Q R,A N A B A  = = = . _  ■
Abonos y 'pnmeras maten^.—SnperfosÉite de caí iSfao 
p^A la próxima stenabra, son g^antía deTí^údza.
■R »pé fÉ it
' Informes y prébios'j dirígese s is'.Blrseoió&:’ . . v ;
“  É l é r i l  if I 3- í -  6 B S B 4 0 »
Ha venido dé HuelVá»*! rlécÍ RícL 
pietario don Ríqardo E. Rhdderi / ’ jSor 'Lóp®y; M®ré»o.
cía, espós* de don Angel*Arturo. Caí!' 
racuel Sallnaíj empleado éü los ferre- 
cárrilé* J^ndálücé*, ha dado * luz mü 
toda JéllbMád úh hérmoBÓ hiño.
Tkhtd !á mádiré cóiho él féibléh tiá. 
cido ae encuentran en estado iatlBfac¿- 
torlo.
Nueitra ehhotátíuena a lo* padres 
por tan fausto áConfecImlénto déíá- 
milía.
- . « - . Io8*»iy»riér0ám»z
yGuadpop. „ .r'
Pé virsjs, lo* s?ñar«s Saptemaría y. 
Torrcf5-, y 4® ; cr®nñm̂  teador* oL señor 
Cu*dre|v'«r ■' Vr : -■■''-i '
bán^abrlei Tén|x,fa®*atehé¡nseríp- 
te; PVf í'Pq qpmpaíigeió, ¿nsti-
tnyéndolo ol^n ;̂̂  orép ,
trop.
8 cuatros éorreáoros, Lópti, V«l«yp  ̂ | 
uê rrorp y yi|lanuevA, dospsg^doso ál > 
^có ifete Lóptj. L̂^̂ áicánzftn Tpfáró y | 
4*jdpaolo en iércor ,i}
,2 fí oÍjM¿úiepif« órdvn: |
Vétere,, yíllsnuév®, pópez y wtíSririro  ̂ í 
Valor®, que ha eoM  ̂ í̂éitenciaij.
Valoro,
diez kíióaitátros en 23 mihúfoá. 
Vilíanuftvá., ¿®n P[ífoh|éir®,’
cocorrñ&i iM'
COMSI0N ÍR évB ítóÁ
Presidido por él sénar Bgét Bgs«, y I 
agisfiénde loa yoeátes qué te iiíte|réiii s® t  vs
nntes y 30 segundéá.. 
Lóptz  ̂con Énágé, ®* 27
'24. miv
d é  d i  C a r lo s  ( S M
Éátecefedo por losnaédjcos di laécípcó ̂ ayt|s‘d'éíipuáaqpoifqú̂  tóní*»̂  
íica, ayuda á lasdigSetioues y abre el apetito, cutandó las mciiest|ás del
e/ doior dp estómago, lia /as acedías, vóíniMi ihâ eténéa,
diarreê  én niños y gdiijios gue, á veces, aiterñhfí ̂ ésSfi e0 éñimfént̂  
diíMaciónyú!mrade/estómag<î ',eto.Esarit/Si0 ícó. ' {»
F
I*̂ ' TÍ' /'■, „ ■■' * ' .
;dé' vénía en ías principales farmacias del miimlo y en Serrane',̂ 30, MADRID, 
s-' t desdé; dende se remiten.ft!!etó|áquien lí̂ pida.'̂ í ■
m  Sí ñor piíéáídénte d«l C M ^á ; | fá S fd a  líja d í^ o ^ fe
mdife'siuñms ̂ ppósi^a yi8Íia|'áa|ió a í'ícibiínog, ÍM 
-'CuMpfî  ̂ al mismo tíéispi û® 1® sl||
. réhiiHó ^ 'y o rw ’oígáMáteó:
% Bsteidi y áprdbidi I!acta d® la séáiéti ffhtetfí©r¿ ■ ■ ■ ' ■
1 Oflóífe 8®1 st  í‘ l  al 
Médico da
; crée sé.bftlíá _̂_____, ,, ___________
 ̂árífcul̂  Búdol' RsglafiSoftto'' '4éIH'dépi|tóí'l̂ ad íamará parte én ttpa 'é'srrérá
2 éinl y qú® él vocal '*n%mbrad®̂ r̂á fár-’-l tas, .denuda»-p»r disíitfgpjídaa sañoritI mar parlé- dél .í-
f  ííeúé'i» r»pr*8é,
 ̂ hIc'hA tea ar: . ____
gsrusi?, qcí® quidó *®iis>liMÍa'mis%.
■ ■G'CHtíEúa sobré te í».isma.... g  nlrán an
áteaidé
) ié (m , pdr déoitás
párficipó él gráu niató 
ú|:®rgáii*ah^ '.oh. 41. qu®
eihr*'
.iÜ&d
pras® an Banadálid, I^or® Fernández 
Fernández.
^ R i n c ó n  álte. VwíT
W;:..
Bn ol negociado eorrospendiontov dl|f 
ĵto ̂ Robiorno: civil •** has Moihí4%ites \̂  
partead® aecidahtas del trabajo suicido* 
por loa obrares eigniontas:
Jusn Rubio Gohzáloz, Mariano Snároz, 
Doblas, Bariquo iltuqua, Manuel Garete 
y Busabi® Marte; ^
Rtsuman da loa sarvieiea prastados an 
la casa da socorro dol distrito da Santo 
Domingo durante ol mas 4® Agoste do
1916: . te
Asistencias argéntea, 643; carados d® 
primora intoneióny 196; eonsulta, públlv. ;. 
ci, 959; asistidea an sus domicilios, 477; 
curaciones practicadas en la cad̂  da sO' 
oorr®, 686. Total, 2.861, 1 ,
Par esto gobierno cívil han silo ap1|1̂ ‘ 
cibidos para que ingrastn sus doscubilr' 
toipér é̂ hhni'éntĉ M̂̂  ios aleal*
das da Alfarnafojo, BaDárrábá, GtsBbav~ 
majfy Ccimonar, Manílva, Pizarra, Saya- 
 ̂ longo,,Y*anquera, Aigatocín, É-nad&líd, 
Archidoná y Torroxte  ̂ ^. H
Por ne ingifé'sái' las eantideda® fijadas 
pdr coniingéátéi on sus K̂ spaeUvos pro- 
sapússtGs hlifii sido multados los Ayusta- 
míoütos dé Alora, Denadelíd, Canillas 
de Aeoituno, Cártama Juzosr, Olías, Pu> 
jorra, Volaz Málsg* y Villanuijv* délE®* 
«ario.
^  té  sacá a púhlie* subtMt,
par dóbíte» > ** misma, las áiéuiénlM
fincas': . ' ' ■ ■. ’ f
Una suérte do tiorí•á̂ :éP o! sitio llama'* 
do «Logar di Salazar», déj término ds 
Totalán, dô te projuidad do{ don Juan 
Qrtega Muñoz.  ̂ .
ÍJiaa ca®a ©nclavada «n dich* Báca.
El juáí dé primeré insténda, do AnÍlo« 
quárá citá a lós paríéntés do te dlícñads 
#oñá Gorman Morales Vergara, para oír- 
, los en éi •xpodionto dé roctesién qna s* 
sigua on dicho juzgado.
Bi juez instructor dot distrito marítimo 
do Voloz Málsge, a Salvador López Gó­
mez) procesado por cóntrabaudo, ,
Per reáí orden dsl ministerio do Mari­
né séénúnófa la Convoeateríá ]^ra cu- 
blir por posición cinéne&tá plazáSdo 
apréndioés maquiniatés do te' Armada.
BI gobierno brilánioo pi îicipa qué* | 
partir dé prímora de @ctubro próximo» b 
se pondrác en vig«r en Nueva Zelanda 
regias á^íoges a tes  ̂éstebíectea* on 
" AúnllTálíá, réspoéte ai doeambarep. de 
' ^  préc®'deî e* del éxteañ Aór®.
> Pérá ásidtiif a te teaúgarfcción ds te 
«xpeéMón i *  productos itáeúmulet qu®̂
8® eétebrará en Melilia, vinieres d® Ma­
drid, do ®és» para dicha plaza, tes psrio- 
f  didtef sfft^mReig RateHar de «rLa ite- 
\ rfespondencia 4p J*
: • «Bloncp.ylPíagr®>.Y.«A
«& ImpáícteteV' Fáládndé̂ ) ifa «Ld Aé-
Fterds y Fifíiár^ *hd;|*íibúni#̂
Ki sOñdé’D’ Ai^to.íqné^oaía con silos 4  
désd® Maáríi, SBoátiiídó a Sévííte desdé  ̂
OórdebaV para a familia..
f  Bq f 1 ekptilsa (la te mákaná vlho ol 
“í arzobispo 4q , Tarragona, áoá Aétolin 
i  li^az Pqlaeb. ; . ' ^
.'|: . Af*¿tem&:béj«roh a te éstaéídn tedi autoridáiítfs.' ' - ' ’
é  Si hSspéda én o! pnted® episcopal.  ̂ •
\| líoy osábii caí á a teáes cón destín* a;
M«lilte;on''-el.va|)or. «H'ispórjide»». y r •
' . .Los . celebraron. ^áteaneché,
,te,tóstiyidád,:le su paírehá cefe UAhan- 
qaatá.quoseLcclejbró enol,Í®ca! eésd®
3tetedé'-(ííPá?qá®''4é:dte|»’® '
 ̂ ___ iteráif; ádsMItí (te toSé ol péte<>n*I
: IÓ8 cóncrjililieñóros Garcié Moren® y
;L®**Í-Egí̂  ""í '' -■
< BI.'ácto' fué «thsnizado ^or uáé bandu 
I d® Música. -ii
Orive no fabrica má« que ñnq sóÍ*
- " '  •■̂ 'ijiincía
t®s 4e'.te*|r^^ ¿e élta.cp
contíngepto prcívineial dei primer y sé- i  s® dis^utár!* úAá váíibéa ¿épk dé blé” 
--- .---------- . .. . . ,  ̂I  pfÓVÍSléS, ■ ' ’gando trimestres d® 1914, qué quedó s®
, bre.te mesa.
Pasé a te Comisión Jariáice.
 ̂ iQterme sobre rccíamacíón de don 
Alonso íte ña Góméé, contra su cuotá 4*1 
raparlo da érbítiíos dé Yunquerá para 
1916,. que quê ó sobre te mssa.
Se desestimé. . .
Idem sebré précupusstos de obras paré 
 ̂*1 aortíjq de San Juan de Dios, ds Ron*
da, propiedad dé eéte Corporación.
Aprobado, 
láonásóbre salida del Manicomio, íe 
licolaea Martínez ̂ iáz.
Aprobado, 
liomsibr® expedientes pr*vi®s p*ra
fibles y *i,§tepréh4>¿.te telg'
cha,él ciÉil|!ú,..4î dé., sé, repararon'"iéf.:
él gategé^M.'séSeb; jSélvét 
cidjó al .é|rteo4lu|mbíf«,: éi8ádé'-¿íffi:| 
'óteló.él si'ñop ■ Valer®».
Adsteaá .dé;i®s. jnhÉiérélfQi ’ éobiéá 
abiátteréh, iúviiñés el honor de ser'áo 
p'áa4|lós pép núéétró ábte'eiébl»
sport.
, ,aÚsen4£||i,a'su. du»p̂ , .áú.esí̂ î  
naienío' acíéái'í&i», existente' .;
ximóctúrso. '■ ■ ■ ■ * '| r ■■i i, ■ ■■. •
í Loá inscriptos deb^áü ser; «layoréS | Iaf®?Msráú eñ oate Aámfaisiracióh. 
de-.-quíhCé años. ■ • . : I*
Málaga 1.'̂  dé Séptiétnbré de l9i6.—
El'Secretario) Jwaw L. Pem lía.
s é  l á p r ® v i i s . ® i á
ih CómpsteJba sido cnpturédo ®|Lvs- | 
&.a® Archéz, I^Mncísc® Lópeí NaVaá, |
¿jííclémsd® por ei juzgado 
Torrox. ihstrucíer 4e I
La guardia ®ívii ás! puesto d* dtlp *4-  ̂
déte* ha daténid®. al: Vqciho''Joéó, Bailón 
Sááohoz, qúíáiVégrédió, h! 
éñoi, Jóáú Vázquéil: tíórtéi; causándéte 
UÚ.é .herida én te mano dérechs!.
Por insultar en plená ¿élte é sú c®ñ« | 
vecino Antonio Veg« Gézmán hé sido |
tqriajia éenas|.ud;)n! juzg®áa-  ̂ 4-^  ̂ge ' Gateaiá. La di
pondtentfM g  precioŝ stó ocl el tamaño do L-
I zabkn.sm ásbÉí .̂iulonztciÓá,, ,,, . J  eos; Hiy deidé Ó‘75̂ htsíé & peééfíi
* ---- - ■ ' ....... . ®T ■'. ■ ■ y ' T U . -
Q o le ^ ó  Bé llSém’'Pedil^o'''
R«sóiíad© obíomdo én̂  ÍoS exáiieáii^ 
ordinarios doi ocíyib de '
/..(Glteti'
p O N J a á ÍC A im L U | l^
Fí|iáoó& pfSm^'-éúll*!^
Lé'tiú ,'áéigtiSb'dA 'éulÜln 
Goéáetrii, Nitibl®:. : ,
Gímñééiai Aprobad®;
y ■'.-:-'y '■/'!;: ,1 -̂ sívítííj-C-.í -' 7' '
lodto debe sabwlvij^y^í^......
ioi»
L Á  I N Y É C C I Ó N *
3 -@
idtáá áíase d« 










V« â| 4̂9r: d<KiMraii$ j «dor̂ ft hiriies, 
P«;l9« egalais dea g7airaM«Bt«.
|Foo da alies, f&t!aaid«-«1
f̂ Hcspital, llamábMa
5#, MtHMl .
^A^M^adas in g i^
""v^nes ana, qna faó 
la la amputaron ana piaritai
IL EXTUUEiO
(fOR l^QHAFO)
/  ■, ^ ,^^.M a*s»ll4é«* 
r Á lls id tt  .
liiíIrááN t̂dH f̂  ̂ la Bií̂ úbMpa
iraeíMda a la misión da la Cámara da 
íHaicie de Madrid,^ua asta noche re- 
i ^ i k  íAhpyís. . . . .
’ ()".■ Mitia . . . ,
M-Aót ‘̂ rra'^aríos- cŜ ÚrÉ̂ éii 
â ’q¿l âhiaileran̂ raprd8antaeio- 
>!aa distritos maridianalea, an núri> 
0309.
Aóardósa ir a la hnalga al próximo día, 
17> ai para antancas las. eompañíaa nó
i atlM
-.liifadrid IM Ü i'
LOTERIA NiéiiniffL
He «<í^^p^meroa.,ppeiniados en ajísortp
fá Saptíambra dé' 1916:
a la Lioterip Naeienal del día 11
HÚMEROS PREMIOS ■' ' ' POMLACIÓNBS:-''-'*
6306 Primero Corañ«-Maon4
1317 Sagunfle Pamplona '
6155 Tasaarb $«:^Ua-Maáriá
4705..: Cuarto T^rapaobeco- Mtérid
7444 » SavilU’ Séntanúar





1S005 » Jaén. 2^rag«za
215(56 ,¡ ». . CarmoB»
24244’. » La-Liaiéja* Madrid
do ayer a pigna por al snbm.aî ína ala- 
món «U. 5», salváhdbaa la tripalación, 
qim ha sida daaombdréádá: ah. I{eicfî |i%n« 
 ̂hdl]&n,i .
B e  P t ó ís
SI rbprdfiéhlahta d» firéícia an 
visitó ésta Biftñana a Bpiand porâ  roha 
varia oí aahjfímianib deltiliiBiorttaA*^^ 
con iniotiv^Aél#ts<PMb adumdó ;dh ^  
legación Ire^cosa da ktenas. ' ■
' -AhmlMá̂ iádo'- 
Los alajf anos pronnnpipren, al sor da
?s
SeiAÉ« ,j'anákói îé do; ata gaos oohtiiaí' .dir' 
fsrantas pantos de naastro frahte, desda 
Barny-hasta Chanlnis, siendo rechaza-̂  
dos, con grandes pérdidas, 
lia aviación mestró gran actividad̂  
Kemes bombardeada al sar da Brajas 
y les acantonamiontos dal nerta da Sosá- 
me. "'i'-
Ültímaminta, una da nueatras asoua-
la i
C\
Bn Tarraladanas fué bautizado ayar 
on hija del señor Raíz Jimóáez, actúan- | 
da do padrinos ai ganaral Cortés y ' 
madre dél minilífrd.
O b l i g a e i ^ e a
iloy ia han suscrita 68f>090 pesetea an 
abligakiones dal Toserá.
ea.. c s o  ̂ S n tP 8V ÍB lá
han cóneadido al enmanto da diaz olia .̂k lidalay Hafñi v^itó nJÍlnano, durando 
linas a la mmana. i : /  la conferencia largo ratô
G oH site
Montevideo.<>-Le8 vapores italianos 
«Pozón» y cChüt̂  se abeldaron [matad- 
menta, rscibíandh inkboa grandes ave- 
.jrfiis. '
Hay un dasaptraaido y Virios losionfd̂os.
R ^ r e f le
Bnrfll retrasará mañana, pracadanta 
da La Granja. y






San l^baatién.—Se ha mangurada la 
capî ia del cuartal da San Taime, asís- 
handhj^^rayas y las autorida'tes.
Ban AUonso revistó las tropas, ragre 
sando álghldamdttieaMiramar. ‘
D esp a ch a n d o
San, $o¿a8tiáu,>-<>BomanphÔ  ŝnbió k 
poldoto ¡y pille a la firma:: galto#.®® 6e- 
erator̂ tcfíilaiido a den Felipe: Crespo Li­
ra, Ixgabarnador
E l P re s id e h té
San SabastióQ.-—B1 cgade . reclfBfó l i ' 
visita dal embajador de Italia. : . , 
Hablando luego con has peneéi8Íasma> 
niíesió que la única nota aalianta,- a oo* 
mentir, eráfol diseurse prantínbiadé por 
Maura, que ar dieióitr li ba paraeiia 
muy bion, auiqda oonVidfid alperar m 
conOóirla OOÚipiiltf pifa Attítxr̂ . 
exacto.'
Desdi tbego-^añidió-^en muchos pun­
tos «atamos eoníormes Maura y jfo, cosa 
nada nnava, pueate; qub ̂ 1 disourto pro- 
hancifda pov Maura an ol teitra Doal 
convino con ol qua ya pronuncié peco 
antes en Pdma de Mdlerea. dfclorando 
qua coincidíamos an divorsea partícula-, 
réi;' ' t,
Condddri Homdfiitiaa Muy patriótica 
la.forma an que tratara Maura la cueé'̂  
tión inSirnicionai;
San Sebastiin.—Hoy llegó el preit- 
dente d«! Senado, para asistir a la- béda 
de ia hija de Bárrese.  ̂ Vy
' BxcM iísionlbtas ■ 
Bareilena -^Bn trdi«i aapécialoi^a»- 
Hireú pari Zii|‘ag;ezt lOs Ixcutóeiiitbtlnî  
aragepoiü .̂ , -  ̂ -v..
Al e^fincar el treü eslhlló uni é’Vil- 
ción;
A S e n  S eb fts tii^  ,
Barealona,—B1 señor Snárez Jnclún 
marchará Miñana á San Sebastián.
E l e lu m b red o
Alm9Ha,~<̂ Bn ol Ayuntamienie so ha 
dado cñehtá la Unâ  eirtá dO' caikpá-̂ ' 
nías de! g*i-;  ̂ élaotrlóilad, autinciánlo 
la «ubida «n el prado del finido.
Bt ^mercio cerró sus puertas y e! mu- 
niciple acordó bó tolerar la subida, no 
perinitiendo tampooo que se oortsn las 
aeométidis.
Se ha ceiabrado una manifeataoíóa de
cumereiantes e industmNs, exponiendo 
el acalde a k comisión do lavSdlOnid lod'
, acuarlólidaplaábs. ' ’
T O R O S
E n  A lb a ce te  ^
Hf̂ y ya ndí̂ )f'&n biches dé:P«¡Iht. ; 
Martín Vázquez estuvo' supetrier, ds- 
srachando valentía.
Dió un velepió «xedento qua !e valió, 
la osfja. ,
MaUa fié ‘pisó da' Irégalar, sufriendo 
un« colada, condesarme. .
Con el éstê üe' diú .iáádiá 
premiade con el epéndicsi ' *
SaiorI éd& í̂í bion, '^Ichóiülo' pal- 
mas.
Ballasiero e&ptóó bñ Weó flUético. '
B n U tie l  .
Los nevitles de Bueno, cumplieron. 
Une de les cornúpetos no llegó a «sca- 
perso merced a le serenidad dai partera, 
que cerró la pnofta, impidionda qúa sv 
sok'era a la calle.
Z,«rco y Amnedo, bíeo; menos en al 
último de la tarda, al qno dió Ámueda 
nna lidia infarnal, dísponiéndOsa que al 
bicho volviera al corral.
E n  S a lem an oá
Con llano^ompleto celebróse la cora­
da da feria.
So jagaron saltillos.
Josoht», única espade, trebejó eén in- 
tftfigancia, usando el capoto y la maleta 
con gran arte.
Sobresalieran las faenas hechas al ter­
cero y sexto, en las que se aáoíp'ó.
Puse btnberillas al torcoray quinto, 
eolosalmenta.
ínohandeneibló f/aofiénlis dvidl^ 
lés. ' I
fra«eaS'« c < >
¿ Aib»a« 4 * . .
¥ lattamv é > * i 
4»afhsahle ñpas'l.'
I ■ n 6 per X<
- BantaHiwane Asaasíeana 
a de Sepila. . *
. (Eampailá A. Tehaaa. . , 
Aza-sarofa Pralaraatea.
$ Ordinarias . 





















L d l  I ^ I R M A
Han sido firmadas las siguilntss dis- 
poBicienas
Do Guarre: *
GottCediando la gran ĉruz da San H*r- 
manegUdo a los generales da brigada, 
den.Fé ix Artosta y don Lorenzo G^r- 
biek y al contraalmirante don Juan Ca- 
rranzl,Garrido.
Idem cruces blancas a los iagpáctoras 
médicos don José Zapata y don Francís- 
coMouserrat, al intandente da división 
dottvJoaquín Borilia y al interventor den 
Gonzalo Bliess.
Ascéhdiende a los empieos inmsdiatos 
al ténianta corenél don Miguel Gabtnilla, 
y a led aviadoras fallecidos don José Li­
za y deu Francisco Montóy a.
LA POLITICA
;  E n  G o b e M .e ié n
B1 señor Ruxz Jjinánez noa lije que 
cocforeneiado per teiólono con Re- 
héiias y, que nada de particular tenía 
que coaumoar.
Élá^lMtioiae
\G«iho dk Estambre, vísiteao* ÍÓ» di­
ferentes ministerios,- ŝagurástídénes en 
todeStque eareoimn derneticias.
 ̂ ^  a rre g lo
Sfgúu. se‘ 'dlCk'lá 'ipr^táádidn''qúe 1 
intbî abá.Albá' éktrb liéb iUMbnieá Inrek 4 
ductíNPp* Id ■ eíáoiar'i'W: CáúUtfk. |f| .5®* 
mViécib, qué rspreséntá á los, ixppheilífl!- J  
re» y apusnaidereB, no at haHa e» c t - 1 
mino da inteüf enGiai per disereqiaiieU» | 
en el fipé qn» señalan los prodnetere».,
Tampoco parece que son̂ ittfieisntiMî  | 
les garantías que se efreéen para asegn- 4 
rar el abastaclmíentodel mercado naeie- I 
„na!. .. , ... , ,,
Seblét.tíA ^diséhrsbv-
Los nírculos peíiliees 'astuvieren hoy ¡ 
animad isírnes, comentándese «n , todos ] 
el discurso de Maura.
Parece qho los izquierdistas se mués- ,1 
Irán muy satisfiichos do la oración'', pero, ' 
no ocurra .lo mismo a, los mauristas y 
otros eleuúéptoá da la dorechts, cemá le 
prusbaî élailmoRtarip do «Bl Goyre¡p Bs- 
' píñoT», Srdecír que solo se céhóoé el 
. discurso por ios’ estraetos, telegráficos, y 
que no. óCuUa que esaé ̂ rtffiürentfias Is 
hsn producido una penosa obnñ'ariedad.
De él añadeT-̂ soiê 'tpcdemos suscribir 
lOi |e la »«utr.a!(id9íd,:dá- Im que qo nos sa- 
cam ni s'un M#ür«, cen tb<ló sú píesti- 
gié. /Los comentarios llegen cenfosement#, 
esegurando algunos qúe c! discurso es «i 
primer paso de rfirmeción dsi Gabinete 
na<̂ Í9uel.
Q i âáf eft brdve ccinisnéa ol mquerca 
ls5'> c'.usulles, 00 faftcíonsindo l»s Goriss 
‘ com  ̂^proponía el G, blerne.
U'£i?. persenalldtd de la extrema dere- 
Moníñintcjis de 1̂  
polítiááŝ  fálta%
Lv,V que Wñtls 'dlcícú íMlñ^a nci, 
■édrá'MíW qi0ll"d!lgfRr̂ abora «Mau â sí»í<i,
GoMIntáádo <cLa Bpoet» al dAcnr# 
da Maura, considera que en le diclib 
sébrd él próbiémá lúternáCional, rsaulfia 
grave eomezzir el debate por la actifftl 
de Kspáfie, por que sa trata di un tioÉ 
delicRdisimo.
Afirmar la neutralínad de Bsptña co­
me un hsoha fmnidabls de la opinión,
: como un. deaignia nacional, bastaría per 
si soló paré derribar a un Gobierne.
Y détiarar e renglón: seguido qno lá 
gneî ra .hace improi regable nuestro ais- 
lánliaút'i. intirtribacidnal, éroemOa que a» 
eriontarfie an el camino de modificar Ib 
hantralidád.
Mcura nose limita a decir que hay 
que tsptar», sino ideeidirses per nn gra­
pa , de ms ntéfAttes occidentales.
I Por nuestra parte, no antrarames oni
ql debato, drenÚMbiéndones a lam*^*
4r qna so haya inioilydo. v.
Si ol dsbar nonio impona í̂f áatetomo» 
a su discusión, am lia rospo^sa^dódas 
da la iniciativâ
aDiari^ tlel^ereal
Aplauda «Dimrik Üniversab él 
sa da Maura, diejíondb que | 
come un gran patriota, á 
contrariar a múches da suO aitij 
Añada qua ReiÉanoaeo ténia 
exactos da la eriaoién doMáura, 
último viejo a Santander, puei 
una extensa eaiíta, déla qisidié 
des ministres,; entre quienes 
gren efecto. ' *
Gobierao naojanel ^
Beta tarde se preguntó a nn miu^tro 
rdapidn a M poMbliilai di que so fi^ma 
un Gobierno nacional,, contestandOÉúa 
esfaiÉtóéú uh moméiifóítDordsaúfii Mia  ̂
política interiof y exterior, y si f  drilles bombardeó los euartolss y aere-
nones no 80 éncOntreso suficiantoaso t̂e | dremes de Strrebourg. 
robustecido, no.tendría más remedioi que En todas pirtes cansamos bastantes 
1 -  ̂ daños.
Arrogancia
AI recibir el rey de Grecia a los oficia­
les que han regresado do Salónica, no 
quiso mostrarse partidario del mevimien- 
te contra la política del ministerio, limi- 
iándose a dar gracias a les visitadores, 
per su trreje y fidelidad.
Bnfátíoam'ente cenclnyó sn disenrse 
con las siguientes palabras: <c6en talm 
I oficiales y un ejército tan valeroso como 




La nécha dél siata anterior ̂ lea aarvios 




Dicen de Oiessa que loa búlgaros han 
•vacuadb la ciudad da Varna.
Oficial
Sobré «1 fírróétrril de KOvil P^atií* 
cba volaron siate a vienes enemigos y 
uno ntts’iird lesprassntó combata, obli­
gando a huirá dos da ello».
Bn le región d«l río Gorojanka ]ha 
muerto el coronal Ledadeff. <
Dicsn da les GárpateS q«» desásal 81 
snkrior ai 6 adtual cogimOs 15’oficfalesi- 
1889 sdldades, des ésño'nas dé monibfiá, 
25 am t̂rallaioras y numereees fusilas y
la sala, y luago da grDar muera la an- 
tanto y viva al reydispararen les asal- 
téntes cuatro firás da iMVófvár, sin can» 
sar dale.
Btl réjaíraséntiuta de Francia informó 
Pésámo 4é lo ocurrié» al Gabiértio gñoga, axi- 
/ni I  Síéndo las dahidaa ahplieaaiénaa.
íiííí* fe A péeó praBontóCeZaiiniŝ  an la lega- 
taatimaniar-Bp̂ sanítimiant© por 
éPsttfloaé.V
l é f  íHiédoa han pedido aFcéatigo da loa 
empÉO â déi' atentadk así' como al da 
I loa liisitéa^dl 14 aufeíííaA pér no im- 
I pedirlo; y qna, aaa;̂  dihiuolta f ia Liga do
plantear la crilfs.
Ca ntrra
; . - roa TKjiiétkio - 
Madrid
B e  L o n d re s
■ íat^vien^’ 
cDáily Groulclé» lubliCa ,su- dnteî <r, 
view» con ol genefal Brassiielf, quién 
empieza ne ocultando su contento per la 
íntervoBcdón do Rumania.
Bieaque el ala izquioéda ras» Ée etf- 
cnentra vktaalmenta anida á los rumW- 
nés, láb enitea (Méntan éch nn oxCéléhté 
mando, explóndida artilléliid-, ábtiTltáutib 
reeervss y municiones.
El Imperio ansfriaeo no podrá resistir 
macho tismpe, porque les golpes ds sus 
enemigos aumente» de die en día.
El anterior rjóroíto d» Francisco José, 
destruido per Brussileíf en Junio y-Julio, 
fué reemplazado por otro más numerase, 
coméúdsm-dé hembrés da distiiítss na- 
oionalidedes, y per los éltimOili hombres 
de róé el imóeria peéis díéponéy.
Esté ftjóMtb rééista désespsrádemente 
en posiciones menteñeses, posicíenes que
l a una-
No obstantf---8áadió--rBfu«sUoff—a«- 
gnimea avanzando, y Rumábia neé f«d- 
líttrá al empaño.
Comprindé las d!ficn!fa#i  ̂
sonta el frente d«i oeste, pero «slá con* 
.'véncído'dé que'iés 'ftíiédos íógí'ér'án le 
ruptura del ffcute alemán.
; La partida—rdíjo per último Bfua»i!e(f 
;le4enemoe ,ganad», y en'Agosto .¿» 
19Í7 se vera terminada i» guerra-
Ofioial
Bn el sur de Añero no ha habido oam- | 
bio. ; '
Bi enemigo .contraatacó al norte 
Ginchy, aiandé*''réé®iZaé[io.
Ayer nos «poderaihes de 350' pria| 
ros y 3 emetrelladOrasv 
Ñaeééo aváncé faé éeguiio da c 
por nueetroA avienes, qúo éériéi 
ehiéblaron lhcb«> ébriendq mdñO
I las tropaV alémanás 
i  Se s«ñalan múltiples com batas, e^épk 
S an los qua logramos destruir tras áMár 
I tes animfges, ataitizindé can. »t;P|í!
I Bn if éiétodéi fî iíli éigue If 
^dd' tiííncheíéé. ,,
I  AúdChd nénatMmIi Án léa oafe^ás 
I  enamígwAfl. suP;:M.3|éhv»,eh«p#^^
 ̂«eumñl0(^8senttéJeaqéa las gnawr 
^ciam, . -4^1 ■? , •:0":
% Torpadeamléíkim
Bivél̂ bí* l^yUfgé^tiihdbél^ií^éCiiá-
En el Baiticé, la niañena del 9, Ies hi- 
dpéftvipnea erntraries aíaoarsn Iq isla 
d« Roane, pero nuestras aperatos leá re- 
ch-'Zarou.
Les máquinas enemigas resperecieron
en el estrecho de Irbon, legrando los 
nuestfes dtíríibar nna, que cayó al mar.
D e B u k e re s t
Internados
Han sido internados an aí campe de 
g concentración de Pelomitza, 32.000 Cin̂ » 
\ I dedénea enemigos.
* ' DeGopeahague
Inoondtp
Vis j oros proOidéntes: dé Alemania di­
cen qna uh iiicindin ha Aeatnfideb odre» 
da Francfort, un cobertizo d» zappali- 
nes,siendo destruidos por les llamas oua- 
trb da éités, da gf’an éaédale, y quince 
aóréiiiáiré».
D e A ten a s
eohsojb
Bf réy Moii|iék áéiitóa, y, pocé ,íi|c-
ps^Af iCréesa qua lia condicionss dé J», sah' 
tanta» sa aceptarán integrat.
: : ■  • ..,.í -i,' i, : . Atentado
Durante la pauniéAqua celabrai»n4os 
mmlstrea aíiftdés m  1» légaeién de Fran- 
cia, un grupo de résérvistaa penetró dn
rasarvistaa.
Zaímis ofreció ostudíar-al asunte.
Saguídftmeiitd' s» reuníA el Consejo, 
dicióndoBo que la olausnra de los circu- 
les resirvisttreemdnzerá hdy. ̂
Han dsscmbarcado veinte y cinco ma­
rines fraúesséá para guardad la lega­
ción.
Las astablaeimiontos francesas arbolan - 
la bandera nacional.
AoeptaQión
El Gebif rne ha aceptado las candido- | 
ñas da la «entonto». ^
La policía ha procaiide a la díselu- ■ 
ción dqies Ligas da reaarvistss, y al cíe- f 
rra da lés cafés donde ae ronnían.
SeM iláa
Ineautaeión
BI Gobierno italiano sa ha ineantadé 
da ia pirepfsdád dal ardtidnqno Salvador 
da Anstria, an la qucAan sstabladdo las 
■tiieridados militaréd ana fábrica da ase- - 
rrar madérts.
Llamamientos
Según dídsn las periódieas so ha ha­
che nn llamamiento a loa jóvenes ds diez ^
y sif|q iñqa que quieran santar pí«éá éd* 
mé ciclista».
Sasaba que han - sido llamadas las 
quintas ds 1898 y 1899 anstriacas.
De Amsterdaia
Entrevista
Gzar ’̂ é̂ BuígaHd acempañáde df! 
principé heredero llegó al cnartol gona- 
ral dai frente eriaintal, para ontrevistame 
con al kaiser.
Comentárlós
1^ prensa alemana, céincntaBdo las 
notieita do la inglesa, dice, que la «an- 
tent«a há elegido ulUmamento a Bspaña , 
comq ebjjéte da sus interesas. ^
k^ndd qué télis noticias no prédueen '̂ 
impresión en Alemania, pues al pueblo 
tudesco está cenvancido da le firma, ve- 
Inntaá da iéda España dé mentandi[8f 
nantral.
Termina diciendo,que por todo al mun- 
de sa reconoea la importancia, al valero­
sa comportamisnto y la historia cibaUe- 
rasea del pueblo español.
También al aur del Boaque do loa 
Abedulea lograron otro avance, en di- 
ferentes parsqea del sector.
Díceae que los aiemanea han sacado 
tropas do VerduB, para llevarlaa a loa 
Balkanea.
Les franceses no cesan en las ofeu- 
siyas parciales al este del Mosa. Sin 
duda quieren impedir que los alema­
nes dispongan de muchos efectivos.
FRENTES ORIENTALES
Abundan las noticias de eitoí 
tes. .
Los rumanos siguen ocupando algu* 
ñas peblaeiones húngaras.
Hoy bombardearen Vidin, puerto 
búlgaro del Danubio, al norte de So­
fía.
Se confirma la evacuacién de Silla- 
tria, distante sesenta kilómetres de la 
nueva frontera, al oeste de Xurtukai, 
ocupándola loa búlgaros dos días más 
tarde.
Comunican dé Pdééaa que Varna 
está siendo evacuada.
Varna se une a Dobric, en Dobrud- 
ja, por ferrocarril.
L-os ruaos continúan bombardeando 
Haliez y ya ocuparon algunos fuertes 
de la plazai cortando las camunicacio-* 
nes ferroviarias de ella coa Lemberg; 
por el norte.
La toma de Káliez, sobre todo ai es 
séguid'a del paso de Lomnica, al sur 
del Dniéster, permitirá a los moscovi­




Entre Vallarse y la cabeza de puen­
te del Valle Poaina, después de inten­
sa preparación de artillería, apoderóse 
nuestra infantería de un foerth atrin­
cheramiento ení eTfbíldódél Valle de 
Reno, lo  que completó la conquista de 
laS trincheras que capturara el enemi­
go el' 7 de Séptiembre.
Progresamos en la región de Porte- 
del, Monj:e Pesubio y vertientes sep- 
tentliénalé» dé Gordo.
Al este del fréüte hay cañoneo.
Nuestras baterías destruyeron los 
depósitos militares de las inmediacio­
nes de Roberreto.
Los contrarios bombardearon, sin 
causar dafio, el valle de Cordevola.
Un aeroplano austríaco dejó caer 





Paria.—La lucha da arUllaríi as baq- 
ianto viva al sur da iSemmo y on los sao- 
toras doBaruy,Vardandovniors y Chaul- 
neŝ
Bn el eenjnnto del frenta na hay nm-< 
gún acontacímíanto qna merazea séña- 
larse. ^
PASM.
RESTAURANT y TIENDA de VINOS 
DE —
CIPRIANO MARTINEZ 
Marín García 18 M álaga 
Sarvicio por eubiortoa y a la lista. 
Precio coñvaneíonal para ol servieio 
» domicilio. Bspocialidad an Vino do los 
Morilas da don Alejandro Morona, dé 
Lnccna.
a l - b o r i A





Eo» ingleses han ocupado totalmen­
te a Guinchy y Boaque de Leuz».
8e Vond® •». MABRID,
Pumita dal Sol, 11 7 IS. 
Bn GRANABA,
Aceras del Gáshno, núinu» 18 
; SnBOBABILLA,
BIMIeteea dé IA Bslauién
•AtfDsksmúdé álcaba-
vL W
ce meleáia que tácito hftbia' 
ller®.
i b  catííbfo vid^brirse^ Ik íidl̂  tMtíé Supe­
rior, que como hemos dicho ya, daba al terra5áo."5At 
principio solo aikreció unq* máno  ̂qijte >1 fiaírecer 
coíisaltaba la ten^eratara. Bâ  con&íilta íd i satisfac­
toria, a fijígar perlas apiariencias, poiqué a latmano . 
siguió una eabeza cubierta con un gorro de indiana, 
atad© sobre la frente epp una cinta, y a su vez detrás 
de la cabeza asomó un medio cuerpo cubierte con 
una camisola de la misma tela que et gorro. Ésto no 
era aún bástañte pafá que el jcábáííeio cortocié^e el 
sexsoa qúé pértenécíá' la persona que tanto miedo 
manifestaba tener aí alié. Por fin sallé un rayo de sbl' 
pór^entré dós nubkdés, t  esto pa^e^alentó áí timi-; 
déhábitáhté dél terrado, que se aetéWnÓ a salir. 
D‘Harméntal conoció entonces en su calzón coito de 
téi-ciopelD Mgrú, quéél p'éTSDnajé que acababa de 
présentafse én la es^éüá pett&iecíá ál géfieró maseu- 
linó. ■
Esté personaje Oía el horfeMó dé qué antes h>e-'
nios hablado,
iih duda qúé el mál tiémpó le había impedido ett 
Id6 días anteriores dáf Su paseo pol la mafiana y de- 
dieár á su jáídln los acéstumbrados* cüidos, porque 
empezó a recorrerle cólS üil visible tenaor de hallar en 
éíalgúfiftacasopfodulid® porél viento o por la llü- 
via; peió deSpiads de áb itliátíeióso exámén de la fuen- 
té, de 1| gr#íA y é é  éian los m
prMípdés kiérnsfs, heátk dél agricultor viése ilu-̂  
rbibada con nb rayé de alegría, así como el tiempo lo 
había sido coii un fáyo de sol. Desdé luego conoció 
que n® soló éStaba tódó éü su lugar, sin© también 
que el depósito áié agua estaba lleno. Creyó, pueSj 
qúepódía tener éí placer dé ver̂  correr su juego de 
sgtiás, prOdígáíidif qné a ejemplo de Luis Xl¥, no 
se permitíamos qüé loa Doaiingos, y habúndo dad® 
vüelfa a Uña llave,10átó^ Se elevaron mages- 
tuosamente a la áílbra de cúátr® o cinco pulgadas.
Fdé tai iá alégííi que experimenté el bueno del 
hombre, que se puso k cantar üíiacoplilU de cierta 
canción pastoral qué d l̂larmental recordaba le habían 
cantado en su niitf^.En seguida corrió a U ventana y 
■gritó desáé ella eri alta Voz:
■—¡Bathilde! ¡Bathilde!
; É,l caballero Gonosió, que si él permanecía en la 
ventana podría muy bien su vecina no querer salir a 
terrado, para evitar este contratiempo, se quitó del 
ella y la cerré con un aire complct® de indiferencia» 
cuidando no obstante de dejar tras ía cortina u na pe­
queña abertura poí' ¿onde poder-ver sin que le vie*̂  
sen. ,
Todolucedié como lo había preyist0.1ln instante 
después asomé poi ¥ yentaná la linda cabeza de una 
joven; pero, sin duda, como eVterrenp el cual se ha­
bía arriesgado, a andar el hortelano eptaba demasiado 
no quise |a ioyen pa§ar |delant«; || pem-
íl'MÍ’íl





P o r  h u rto
hnf« !« sak primara o»mpaf«fii«r¿n 
Dyar GxklÍBiiei A^i'és Vaga y Do9or«ist Bau- 
tiata Híáalgd, » q[uúK$s proc^aá «1 juaga­
do de Catapílks '̂ peü‘ na 4«lit»iiit« hnrii»
En k s íUtimos disi de Mareo’ankHocI 
pnestBs do acáorio ks proc^a^dsa  ̂|ii;iie<.' 
trejaron'Con..ídnimO;do. ipcro da 
vecino da P^^ñarrubia, Jasta FjeáktVa, 
uu«_ fanega da irigo y otrft8Í'8eRáilíi»ís ind»’,* 
habténdfísa. tü¡8a«o todís alk on 30:pá‘íí«-̂  
tae 75 cóiísíimos, espícií» ijne fnaron're- 
c®pflí»id»s ©a psrto', *' ''"■ ‘ t ■' -' * ■
Él ■fisoftl ííííllfiud eTbüOhá camo cébsíi-" 
tutiva fe  úa á«íito dé feurto, soücitnnda 
so.'.ímpuskra % k  p;pcc®*í!|íi; Poíor^f» Bau
tíeta, ífi paa« dolos Raaâ ffl y a »  diado 
•m aío neayor, y á GfMña'AvBósi'lk'óO 
125 pisotea da raaít®, asassork» y eos--
ka .' ■'■'■̂  " -'v :v̂  'iT - •'
El áofensop, éíñ®^ mterwsó la
absolución de sñs patrooibofes, pór eati- 
Mar que a© eran autoras d«l delito que. 
se lea impute.
El otro.Inicie sfiñ?tkd,® .at,t©,|e facdó.n 
segunda, fuó su«fp®pái|o, 
ceácie'do próce'sá'fe y tesiigek,’’q%d!iin» 
4o pendknk de nuevo ssñalemisntia., ' '
Incoaciones *
Por ŝ  juez da Vól8;^-^áloga se inotru- 
yo sumario, por desao®jo^, poa.o(íjp'k 
« f  I'Jujeado,.municipal fe'l® 
practtcar Smbargo k ' propi®áad'''ffl© 
Antonio Mena García,, ^
wdiclkdpsé:' cóaá© átítois*' Máme -á 
wW^sbÓ'Mirtín, yerOe’d.̂ 1 MO®©.;
, P er delito centra la salud pública, iá* 
diciándess como autor al elegido pendá* 
neo de Torre de! Mar.
El dio Arohidona, per, daúes da elívop 
de «  propiedad df Aníonio Naranjo, áq 
amella vecindad. , 1,. , /  ‘
El de Santo Po»ít»go; por ;diSp»|o.. 
arma ré faogo a J«aó'Rof*,Léfeno'- 
eindose como «uSor á«l míeme a Andirés 
Oríía Muñoz.
Labres
Han sido puestos en libartni por d«j«r 
astinguidas sus cond <naa.> Jo«ró Barrio- 
nuevo Gonzdíez y Rakel rBomtngoox 
Sánohsz, prccasadcs por robo y burtó, 
rospecUvaiMoata.
Reingreso
Procedente do k  prisión d« Colmenar 
han ingresado on la do ©ak oaiffital ía»d 
Qí'tiz Vaquero y Franckcó Mqrfuo F**‘“ 
náudez, para le prá<;lic¡& do dcsr’ks'aUii^ 
geacia».
Se&álamientoé para manana
Sección i . ‘
AI»moda. —Hurto.-^Procesad«, Car*«»9 




do  ̂Btrnardo Díaz Jíméaez.—•D«kc*óií', 
señer Bsexa.—:Pffoourafer> señor Rodrí­
guez Casquero.
sotas los IQO kilos fin saeo sobre vagón Bevi -
Ikí ■ ; ' ■■■'■.:■ ; ■ ■  ■ ;_ J'A -AMramuoes, alverjones y yai ŝ —ailBtp, el 
dls se han efectuado eseasas tMbsaooioues de 
oompra. Precios nomlt^les : j,
CtarhatiKrtflCotízanee: CraSe
I —Reladón de veucimientes de pagarés otor-i
I jrados per compradores de bienes desamoriiÂ i'i,
f w o s '  ' -V . ,I  —̂ Belaeión de tipos evalnatorloS formadnV);
GatbanzCfi — l  b̂ tallâ  de 
¿8i60 granos en 30 gramos de 36a 37 peBetss 
los 100 kilos sin Saco sobre vagón Bóvlllá, Da 
6Ci66 granos en 80 gramos, de 85 a 86 pesetas 
los 1(10 kilos ídem Idem. Da 65i70 granos en 
30 gramos, de 81 a 85 pesetas los IQO kilos 
d̂em Ídem. Tendencia a la baja.
'' Tápw®ffi. míK'2&^
Vapor «Mireutxn», de Ceuta, 
u «Giralda», de Barcelona.
Vapor «Giralda», pata SeviÜüi?',;, ..
> «Vic», pata Almeria.  ̂•
» «Mireutxu», paíaTánger^
por «1 éervlsio Agronómico Catastral de esta 
provincia, para el distrito de Ojén.
—Tarifa d« arbitrios ©probada por el Ayun­
tamiento de Almaohar.
dyBHlüMo di
Operaciones de ingresos y pagos yerifioadas 
■'duHmte el di* 89en la Caja municipal, 
de Agosto de 1916:
INGRESOS
R E C i l S T R O . - c a V l I .
M<igaaod«HAtam$fla 
Nacimient{i8.--Manuel Qaróíá Molero. 
Defancloues.—rAntonio Medina Herrera,
. ..fungtidú'áe.m MerciS‘A 
Nacimientos —Carmen Lí'ón Eívera, Enri­
que Boca Caballé y SalTador Mateo S u ór« z.
Daftineiones —EarJque González 'Beltrán, 
Mercedes Cabello Garda y Miguel Raiz 
Aguilar. ,, ' |c
, * •' .'̂ Hn̂ aáQ da Bmm Demingü
: Nacímlento^T**Iílngqno.
Befandone8.>— I¡;iOz ' Bo triguez, 
Manuel Boidrlguez Garek ?^«|vador Bami- 
rez Camero.. , < „ T-, t
GQBzá!ez;|ijo «noche «n la Jefaturs que
habÍK sido maltrAtadu por !« mtiñana en 
ía pías;» Ja k  CenstUneión por »1 «hidak 
go eebalkro» Vioente Cruzado Jasti, su- 
friepáo k  jrotura de í« ohaquetília que 
Hevábu puesta.
Pesetas. BIBUOTECA PDBUCA
Completarán el programa d« hey entré 
otras cintas ©l taroar episodio de «KI iío 
rio púrpirs», y k  de muchu ríse. iChar* 
lot a orilles d«i m*r»«. . .
i]bofia María Axteaga Arnaldo, de Canillas |
F^anoiBco BUJí©» G&rpla" amplqd ans  ̂
che ei produoto de.klhiipUi^ le  Verlos 
p*r«« de zapato», pues el hombre figura 
en la íniÉenea IdgtÓu u« bsluneres am- 
bukntss que padecemos, «u beberse ai- 
gu^á«, *»Pi3.a, y  cuando el vino hizo sus
pqlp?»,ífis ,.«11 k eeh<tza d* Fr&nr' 
cisco, éste tuvo /«¡ecurreb^ck de grijai' 
dasaf qra l f f i m^uto . ' . ' . i  ' .Vv̂ r'-.': •■j
Lo© guardias da Ssgurldad cogiéron| 
al d«í cü6piík y k  trasladaron ala Adna-’’ 
na, pspúadíik ilutes per k  c«»« de seco- 
rró par» qU'?1a curar» n una herida leve 
qué fe pfívdujo «n eldeé© pulgar da ta 
mib0'd«r#í.h''íí é » ' u » ' ' a ’‘'fiK'v.-j*.
EDU K IIIIIS
vW-df^lbaida.
j^®oña Gertrudis Jordán García,,de Faejagi- 
Mariá de la Paz Sierra Hernández, de
f c
Existencia anterior . « 
Recaudado por Cementerio!. 
» » Matadero . .
oatE, :̂
Anééha ©«labró junta general la Socie­
dad Bcsnótáica do Aaftigos^dai Pala, ocu­
pándose dei d«»pKohe ordinaxio. ‘
K L E f ik C f f i l  BE ItC iE R B I
diferentes QOÍb«Íkf1bÉj(híeiéxtô  ayer '̂". 
este ( Tesorería de Hacienda 26 648*66 peofrv.j
taSé;:: •'
TOTAS BIBIiOei^CAS -
En estos antárgós i|«wpe8 de 'guerras 
y crímenesTson de primera nseeeided ¡es 
neveias.cómie&e. que skgKan un poe« l« 
«xistencia, y La Mrenma de Capacete, 
publicad© oqta Keuaanm «n Los Qontemp»- 
roneos>;tB uuo d« ios mejores eepecificos 
centra k  hip^icondrk. Su «utor, Emilio 
Taho ĵ^é; hijo $qu«l Luk Tabead» que 
tabtó hós regocijó cen sus crónicas y no­
velas,  ̂dorrams en ftsta tIovelUa mucha 
de aqúellia ssl que su pudre derrochaba 
en ks^f ágines do »ti» bbrea.
A juzi^r por La herencia de dapaeeie, 
EmiUÓ l ’éhoadA ik;^ará a $«r un maeoiro 
•n k;»oy®k cómic».
Max Romos ha ilustrado muy bien el 
núé«rd;‘" '
Nctesiro estimado amigo don losó Mi  ̂
Pía Cdinpos y su exoalonte «epe8e,i« en- 
etíentran en estos momantss bsjool pe­
sar qn« ks ha produóido k^muerte de su 
hija Luísité, preciosa niña ds once mtH 
898 deodadi '
H'>y a ks cuatro d« k  tarde se verifi­
cará la conducción del ca^árer al «« - 
menterío de Sen Rakei.
Nos asocia me A »i dolor qu© «xpsM> 
maman loa t>ñigi4os. pedres y demá« k - 
mihd.
I^eneos^tituyó en esta Tesorería de Ha- 
oiqraá̂ iiu depósito de 17*50 pesetas don José 
Paalíiai BeqUena, por el 10 por ciento de la 
sabasta de aprovechamiento de pastos del 
moni» denominado «Sierra del Medio», de los 
propios del pueblo de Alfarnate.
Id Palo 
» Carnesv . . ; .
> Inquilinato . . .
» Patentes . . . .
» Mercados y puestos
públicos. . . .
» ' Cabras etc ' .  ü
» EspeetAculos. . .
» Cédulas personales 
» Carruajes. . . ..
> Carros'y bateas. .
» Pessados,. . , .
» Aguas. . . . .
» Alcantarillas, . . 
» Arrendamiento de
aguas. , . , .


















d e  a m i g o s  d e l  P A I S
Plaza de la Conetltuofón número 2. 
Abierta d® nnci» a tras do k  tarde y da 
siete a xmovtf de k  noche.
Me floceete leí Bteieo Popeler
40*86
La|Administraoión de propiedades e Im- 
pnestps haaprobado para cd afio aotnal el re- 
part0i|̂  del tributo de consUmes del pueblo 
de Gsnalgnaoil.
Ayer faikció el rsspstabk s«ñ«r don 
Ignacio Marín ds Otaí, padre poüúoo de 
aon'-'Félix 'CQ.rm»na, Un cenocído en 
Málaga. : ■
Enviamos nuestro pésamoa !a káiiiia 
dolíanla',  ̂ :
El Ingeniero jefe demonUs comunica al; 
sefior Delegado de Hacienda haber sido apro- ; 
badwy adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de esparto del monte de los prouios 
dql pueblo de Parauta, a fAVor̂ -de don ; José 
Gutiérrez Márquez. . . „
^ ).ís líkecoián generaF da la .Deuda y CÍa»eb 
'  pasivae ha eenoedide las BÍ|uient«s peneia-
I f  © t e »  d ©  M m M É L Á -
La comandancia'de Marina ha remitido a 
la enperieridad nna relación nominal y filia - 
da de los Individuos de la brigaua de Málaga 
oelreemplazo de 1913, excedentes de oupo y 
exceptuados que ingresan en la reserva en Si 
de Diciembre del año actual,
Doña Catalina Gómez Martin, vinda del 
primer teniente don Máximo Maneara Bodri- 
gqez, 470 pesetas
. Doña Teresa Pereira Bodrignez, viuda del 
segundo teniente don JacintoPonciano Rlve - 
rq, 400 pesetas. -r ,
Doña Basilia Zahonero Contrer«8, viada 
del oepi'án don Toribio Hernández Hornero, 
635 pesetas.
p * Salios y ananoios 





; "7 ‘ V' !' '’'V' ■' ' ' " ■ ■ Pesetas.
Prorratâ dol empréstito de oouv er* 
sión . . . . .  . . . . 
Difintaelóp*. . . . . *
* - • ■ a ■
ÍBStruhpión pÚtMiea. . . . . . 
Cargas. . . . .  . . . . . 
Benefeeoeia. . . . ,. . . . 
MatarWles de agnas. . . . . . 









C u rso  de 1916-17 .
clases áa primera »»»añanz8i-*-Rap»ao 
á§ ks asignaturas d«i M«gíski*íe. Bachí- 
Iferato y Bsoutk fe  Cotnercíé;
La matrícula par* «i curso próxim» 
puede hacerse Ufes ks días laborables 
de 10 meñaíJ» a 4 •» k  Sícratafia
d«l Ateneo, Nesquera 7 ¿*ja dersefc».
Ciase espeqis;! de M.ítisB6éík^Si de 8® 
9 mañana.
Dirrctos: Díu Tomás Aknso. '
CUíliCA EW &ÜCSHTE
D © C T @ R  LÓ PE Z C A M PE LLO
secretzno del Iiisiitut© Rubí© de Maikid, 
Ksp¿cklkk¿en:eúf»rm«dad«^ Asió- 
mago, jjikstitto « hígM©-
Total de lo pagado; . 





CspCCtlCRlM l i l t o
T ea tro  V ita l Aza
Ha sido pasaportado para San Fernando 
el paisano Antonio González Mondeño y para 
VilUgarcia, el inscripto Consnantino Núñea 
Rodríguez, que ingresará en el ssrvicío,
S w m B m I © ó a l ® «
Ayer fnerón detenides ks kimadores 
Baniei Mcraks Gq»rm o («) «Cebradcf» 
y Faáro Martín López (< ) iChálf».
A u» efjísbkcimíenío de bebides si(na- 
fe «n k oíílk de Granada número 93, 
llegó ««pch« a Jes ski® el mecáotoo Mí«- 
guíPí ívlm«fí<» Péraz, y e! hombre que ife«i 
C6i3i ¡a inknc'óQ d« p«rtnrb»r k  tranqui- 
hmá i«  loa adoradores de Bíco qn« «ifí 
babÍA, m-AÍtraíó d® pákbres y obra a Isa 
parroquianos.
S! ^dueño ds íg taberna requlxió »I 
auxilio de ua guaráis munidpal, pero ó - 
iokjog  d» írflair en e! Á«l «m-
briagado rascéníoe, sirvió par* «xsspe- 
r»rle oaó«, y tálrigléñdefe «1 «goní© 1« 
ptep.mó v«nos p&íes rompiéndote k  foo- 
carasaga d® k, ga«írep«.
Daspuéa fe  grsnd«a «sfaofzas ’-fué re­
ducido ei hcro« fe eak suoe&o u i» obs- 
di’U ci® y £Of;dacáde u i», pr^vertesón.
Con «1 mismo éxi*e quaankanoehc te 
interpretó ia divertida eperata «Mis» Cr- 
ñamór», obkuissid© spk.nsos s»ñ»kttki> 
mos ks «itktas qa© temerón park en k  
obra, «spaeialmente Latorxo y Sara Ló­
pez.
Bi tegtr© s« v!Ó .eoacurriáe ©n ex-
tremo.;,, ■ ..  . .  , '"J ■
También s« vió muy favorecida k  sso- 
ción t»n qoe ss in(erpr«tó «L* estrsik 4a
O yaopk », «aeuch&nfe.ovAcionrs «eriñe- 
«i*a i» hí-fmosa y Rctftbk íipk Eva Ló-
Se le ha facilitado la libreta marítima pata 
navegar al inscripto Eduardo Tur Sánchez.
Fsr el Miaistetie ds tei ItaMunn̂  ildt 
oessedidos los «iguientee retlroei
Don Manuel Fernández Cúnbé, coronel 4e 
eaballeria, 606 pesetas.
Cipriano Alonso Crespo, car2biiiero, 88*02 
pesetas.




Pk 11 de Septiembre ds ISIS
Tiempo tormentoso por todas nuestras cosr 
tas de Levante.
:«TumaMW«irAf(A
e íisTRycciOK m m u
Ayst fué satiffBoha por diferentes w 
. osptos en la Tesorería fe  Hacienda, la luma 
f  de 25 646*28 pesetas.
r Le han sido concedidos diez dias de licen­
cia al maestro de esta capital, don Eugenio 
Ynste Velaseo.
Jilifiicili ciRirilií
Ls, viudita áe 25 mayés Méslft Ro&iiio
Sigaenen ensayo íss obres iBl saofek 
de i* Trini» yxBI preceptor d« su AUozs».
L«.'prúís#ra |« f̂t8kSrebres,~«s...egkin<M,.’ 
de una f*ñora,m»k£u»ñe,, y eji «uior 4* 
la »Ú9Íoé témbióa es «utóFmskgUeño:
«Bt rubí del rajé» «s una pelieuk áre- 
mátida^Úé iso ostrón* h«y éjUiesRt sdiíEipá - 
tico cine. . ,
Esta cinta fsa dasarrodk-nicbétu ambíon- 
t«,fe .teatkme y de bjsjkzé» Jie salo «n le  ̂
quv fe  fefisra a k  iihtsrprstación, sino 
«n los más acabados d®tall«s sseénicfe 
que pcsaoi.v.;. ;/ i-Uu/-,-y>;
La Normal de Maestras de Córdoba ha re­
mitido a esta Dirección administrativa el ti­
tulo de maestra a f»vor de /doña Clementina 
Picón Pérez., ¡, ,
PreoiQA medios ,
V He aquí algunos precios médips en Sevilla:
. Trigos—Los rcoiosí bnenos y limpios,se 
Cotizan de 84 a 84'5U pesetas ks 106 ̂ los'sia 
|feco sobre vagón Sevilla. ^
J Cebada.—Sigua en alza. De: 27 li2 a 98 pe- 
Ha solicitado de la Dirección; general ser;| los 100 kilos sin saco sobra vagón Sevi- 
trsBkdadoa otra población, el maestro de,̂ |, Avena-Como el anterihf. Gotisose la de
©laee rubia, de 24 li3 a 86 pesetas los 160 ki­
los sobre vagón Sevilla. La gris  ̂ f e  23 llSl a 
'<||4 pesetas ios ICO kilos ídem idepi./̂  ̂ .
;: .Habas.-rLas de clase ohiCa o eoehíaeras, se 
pátizan de 28 li2 a 29 pegQfe v|p)i) 180 kilos: 
¡iiin saco ,«obre vagón SeviUaj Las ' ikázaganas  ̂
'fe 29 a 29 li2 pesetas los ÍÓjí MóS Idem ideíh.
I Alpiste i—Dé Cíasé corrifek se cotiza de 26 
•| 27 li2 pasetáf les 108 kiiot{"l#s dé pella su- 
irioroB, de 80 a 31 pesetas los IQO kilos idmn 
Bín ,,
Maíz,—Cotizase en aka.,,;|)e |9.1i2 ¡s SO .pe-
Katafere. . * .
» áel Pak ■ i ,'| e . 82*19
» de Chaeriaaa , . 61*17
» feT«»tiaoe . ' ♦ 11,*52
Bshaxfe&M. • « « .1 . 1 . 2‘á2
Peniento. * • • « « * S8‘60
Ckaniaas • 1 .1 j A *' . 00*00
U&rtam» 1 * 1 « 1 ’ S ' * . 0*00
Bttárea . . « > e t , SfOÚ
Maroletf . > » « f, 1 • , 8*33
Levanta. > . « ■ *• , . O'ea
{kpaehiQ«e • . . -A' , 0*52
Fócreeanil . < > 1 « , 46115
ZamaníUta . . « •« '. 1 -© , 0*88
F a k ' : « 
áfeana . . , ,
6*28
f ■) 6*00
Mselk . , V « ■» , 2*20




Plaza de Toros . 4 1 » ' . 807*96
Tetal, , . 2 597*90
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía de
zarzuela y opereta.
Fnnelén para hoy:; .
f A k s 9 y  íi8:<Mú8ioa,flHz-y alegría »
" A las 9 T llW «Miss Cañamón», (doble.)
Precio» para la seodón doble. Butaca, 2 08 
pesetas General 0*80.
TEATRO LABA,-*Ctompafik áe zarzuela 
y opereta.
Función para hoy:
Despedida de la compafiia,
1«4;-̂ ««L88 musas latinas».
2,*:-̂ «E1 conde de Luxemburgo *
Precios: Bptaoa, l ‘Ü0 peseta. General, 0 20 
Beoctón continua en todas las localidades, 
DHOI PA8GÜALINI.—El mejor fe Mál«- 
fá.—AlántóSa de Carlos Haes Ounto al Banco 
de Bapafia.)
BK^wo^n eoftííA’»" «« .6 4e la tarde a 
cPathé Periódí^ '
Tédoí'lai noíhM «andes 
Dpinliígds y días festtvos, función desfe laa
Merbella.
ir laDireoeió* general ha sido desestima
da a instancia de fefia Maxi* FOTamo y Me* 
ta, maestra de Campanillas, qne solicitaba
eontinnar en la enseñanza, enmplídos ios 
senta'afioá. ■ ■ í '-'i
C em eateriú*
Beeaufedin obtenida en el dia l l  da Sep- 
. tiembre por loa coneeptos signientozi 
Por lahunacionca, 472‘60 peseta»
Por permMumeiaa,; lio,!0e pesetas,
Pw exhumaciones, 60*00, pesetas.
Fw' registro de panteones y niohoa,' 00*60« 
Total, 682'50 pesetas
V I délatarfe alOdela nochê .
Butaca, 0*80 céntimos.—General, 0‘1S.— 
I Bledta general, 0*10 ^HAT/iw NOVEDADES.—Grandes seoolones 
¿ fe eine y- varietés, tomando parte, afamadmi
*1' "iqa tw , 6ptas.Butaea, 1*00.GenersSl, 0*80.
üt ferie Gafsi«)i:................................
éflCOgjfeS’pIBÜeSiM.-
Por "«1 Rectorado da Granada 
nombradas maestras interinas:
Doña IAntonia Sánchez Sánchez, 
Burgo ,
han sido 
de El B O L E T I N  O F T C S IA LElfe «ye® publícalo Bigttleate:
Continúa el Reglamento orgánico del cnex;!;,
4  VICRtDHlA'¡B^^
sn k  Plaza fe k  Mexaed).... ^
' élleñlas. *n‘M
po de secretarios de. Ay untamientos.
¡ -rEdictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados 
I -^Continúa el .extracto de los aenetdos 
adeptados ĵ ór el Ayuntamiento de Málaga 
en las sesiones celebradas durante el mes de 
Julio de 191$.
W» w™ r -.V. '«{íifelíeá. .
(RNBMA OONCERT.—BeoMán eontlnua de 
J 6 felá tarde a 12 de la noche. Escogidos y 
' variados números de peliculas y música. 
Butaca, 0*80.—“General, 6*16.
GIMl MODERNO.—(Situado en Martirf-
rédos los DotaiittfOB Auioión fe ferde 
neahe.
132 EL CABALLMO D HARMENTAL EL> GABAáAERO d 'HARMFNTAL
m m sm ^
tá,no menos timidúque sn ama, permaneció a sn lado.
Hobo un corto diálogo entre el hombre y la jo» 
ven, y d‘Harmental tuvo tanto más proporción de 
examinarla bien, cuando estando su ventana cerrada, 
no podía distraerse, porque veía y n© oía nada.
A primera vista se conocía que la joven tenia de 
diez y seis a diez y echo añes{ época feliz de la vida 
en que la mujer pasando de la infaneia a la juventud, 
siente florecer todo en su corazón, el sentiiniento, la 
'gracia, la hermosura. Hn su semblante se notaba una 
singular mezcla de razas. Tenfa el pelo rubio, la her­
mosa tez y cuello de una inglesa, con los ojos negros, 
los labios de coral y ios dientes de perlas de una es­
pañola. Gomo no se pintaba, y los polvos, que co­
menzaban entonces aestar.de moda qu-edaban sún rê  
servados para ciertas cabezas aristoqráticas,bril!aba su 
tez con su natutal frescura', y nada empaliaba el her­
moso color ê sus cabellos. D‘Harmental Se quedó 
estático.
En efecto, él no habiá visto en toda su vida más 
que dos clases de mujeres, las gordas y toscas paisa­
nas delNivernais, eon sus grandes pies, sus manes 
gruesas,>us cortos jubones y sus sombreros en for­
ma de cuerno, y las mujeres'de U aristocracia pari­
siense, hermosas sin duda, pero con esa hermosura 
ajada por las malas noches, por los placeres y por 
ese cambio en el érden de la vida, qne ks hace ser lo 
que serian las flores si no viesen más que algunos 
rayos del sol, y no percibiesen el fire vivificante de
'—Espero a un amigo...
—¿Por supuesto de los nuestros?
—Os respondo de ello; marchad, pues, y Dios 
©ŝ guie.
—Quedad en paz, y que no os tiente el diablo.
Ko echéis en olvido que lamujer fué la causa de 
que todos fuésemos arrojados dd paraíso. ¡Descon­
fiad de la mujer!
—¡Amén!—contestó el caballero, despidiendo 
con la mano al abad.
Mn efecto, como lo habla notado él abad, d‘Har- 
mental había apresurado su ida. Su gran afición a la 
música, que ĥ sta el día antes no habk conocido, ha­
bía hecho tales progresos, que estaba ansioso de que 
nadie le distrajera de lo que acababa de oír. En cuan-̂  
tolo permitía aquella maldita ventana siempre ce­
rrada* lo que podía percibirse del instrumento y de 
la voz daba a entender que su vecina era una eRce- 
lente música. La pulsación era exceknt®» k  voz en 
extremo dulce, y al propio tiempo qRtensa, y en los 
tonos altos tenía esas vibraciones profundas que con­
mueven el corazón. Asi, pues, al . concluir un paso 
difícil y perfectamente ejecutado, ¿ ‘Harmental no 
pudo contenerse y empezó a apkudit con palmadas y 
bravos. Por desgracia, k  cantora no estaba acostum­
brada a esta clase de triunfo, y lejos de animarse se 
intimidó hasta tal punto, que música y canto cesa­
ron al mismo tiempo, sucediendo el silencio a la dul-
T omo I i$
A C A D E M I A  D E  D E R E C H O
MADRID.—PLAZA DE SADTO DOMINGO, 14 
Praparaoión áe aaignatnr*© y grapas á« «lias phra la próxíaiia eonvocatorie áf 
Ssptísflsbro, k  caal pa^« «fenirirs» con faéiiiáad y en poco Íí«M>d por viriaá ás 
‘̂ roesáimkntos «spsqiaifi;;, 4$ 9?k Gaatro, áirí îáo phr ei Pfeshík^o-abegaáo don 
asé Cionéndaz.
Espaoksss e higióaiées ñabíkeioaas pafe iukrttftde.
Pídanse reglamentos.
ANTONIO ViSEDO
MOLINA LABIO, 1 MALAGA
lESTABLBCIMIENTO DE MATERIAL ELEaT^ISC)
La casa qa« (más borato vonda todos les artienles eonoeruiontes alnÍBariftá 
slfotriddad. ,, .
Para inskkeienes d« luz eláotrioa, timbres, ttléfoaos, pararayos y maquinaria 
sn gimerai aoudid a asta casa, segar» ds ebkuer an 69 por 100 d« henafioío. 
Reparación d» instakoioDss.
Oentro de avisos; A. Visedo, Molina Larib, 1. Málaga
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